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España 
D E H O Y 
Madrid, Abril 1 
LO D E LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes ha 
conferenciado con el Presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Villaverde, 
quien les ha manifestado que no to-
lerará imposiciones de nadie, negán-
dose á otorgar las concesiones que 
aquellos solicitan mientras no depon-
g-an la actitud que han adoptado. 
Los estudiantes no han podido lle-
gar á un acuerdo, y con tal motivo si-
guen los ánimos soliviantados y pro-
pagándose rápidamente entre ellos 
el movimiento de protesta. 
Sohre las causas del conflicto estu-
diantil se hacen muchas considera-
ciones, conviniendo la mayoría en 
que aquel, es de difícil solución. 
S U B I D A D E L P A N 
A consecuencia de la escasez de ha-
rina se ha acordado subir el precio 
del pan. 
K n los momentos actuales reviste 
extraordinaria gravedad este acuer-
do, á causa de la crisis obrera, pues 
existe el temor de que las cosas se 
compliquen más de lo que están. 
Se teme que se acuerde un paro ge-
neral y el cierre de todos los talleres 
y fábricas si el Grobierno no accede á 
rebajar los derechos de importación 
que pagan los trigos extranjeros. 
1 ACTÜAIIDA 
A l fin, el Consejo Provincial , 
volviendo sobre su acuerdo, to-
m ó ayer la resolución, que m u -
cho le honra, de abrir una sus-
cr ipción pública, para erigir una 
es t á tua al ' ' P r í n c i p e de los Inge-
nios." 
Lo celebramos con toda el al-
ma, no por Cervantes, cuya glo-
r i a es tan grande que nada pue-
de empanarla, sino por el pueblo 
cubano, que no pod ía quedar sin 
gran desdoro fuera del concierto 
grandioso formado por todos los 
de la tierra para honrar la me-
jnoria del autor del "Quijote." 
— ¿De qué t a m a ñ o será la es-
t á t u a ? — p r e g u n t ó un señor con-
eejero. 
Y nuestro ilustrado c o m p a ñ e -
ro el Sr. Ramos Merlo le contes-
tó m u y oportunamente: 
—Tan grande, á ser posible, 
como la ta l la moral é intelectual 
del coloso. 
Antes hab ía dicho el Sr. Car-
t añá , con m u y buen ju ic io , que 
tal vez a l g ú n día, cuando des-
apareciesen los Consejos Provin-
ciales, fuese el monumento á 
Cervantes uno de los pocos actos 
imperecederos que recordasen la 
existencia de tan combatidos or-
ganismos. 
Y por si esto fuera poco toda-
vía, a ñ a d i ó el Sr, Ramos Merlo, 
contestando á determinadas alu-
siones, ''que era más pa t r ió t ico 
españo l iza r que americanizar, co-
mo hac í an ciertas entidades." 
Lo cual es una verdad incon-
cusa, aunque no sea m á s que por-
que E s p a ñ a no ha de volver y 
del absorbente y poderoso vecino 
no puede decirse lo mismo. 
Pero dejando á un lado estas 
consideraciones pol í t icas , lo inne-
gable es que el Consejo Prov in-
cial de la Habana se ha ganado 
las s impa t í as de todas las perso-
nas cultas con el acuerdo que 
ayer ha tomado. 
Llévelo á cabo; erija la estatua, 
si es posible, en la alegre y sim-
pá t i ca plazuela que se halla fren-
te al edificio donde fué tomado el 
acuerdo honroso, cuente para ello 
con nuestro humi lde concurso, y 
tenga la seguridad de que cele-
b r a r á n y a p l a u d i r á n su obra to-
das las. personas sensatas, que 
hasta Sancho si a l g ú n dia vuelve 
se descubr i rá respetuosamente 
ante la efigie del creador del Qui-
jote. 
¿Por q u é no contesta el DIARIO 
á las injurias que vierte contra 
E s p a ñ a cierto corresponsal de E l 
Alando? nos pregunta un suscrip-
tor. 
Porque eso sería lo que quisie-
ra él, que le d i é r amos impor tan-
cia, le contestamos. 
-Hay gentes que por ta l de l la-
mar la a tenc ión son capaces de 
calumniar á... la persona que de-
biera serles más querida. 
Nadie m á s que L A F I L O S O -
F I A vende piezas de crea puro 
hilo con 30 varas á $2,50. S é p -
timo y San Nico lás . 
i 
26 de Marzo. 
Según ios despachos de hoy, la paz 
está cercaj porque un personaje miste-
rioso ha tenido entrevistas con otro 
personaje misterioso en no se sabe que 
capital del Norte de Europa; capital 
que de seguro, también estará llena de 
misterio en invierno, sobre todo, de no-
che y cuando hay niebla. De esa con-
junción de misterios y del éxito logrado 
por el emprésti to japonés, se deduce en 
Londres que pronto Rusia aceptará las 
erudiciones del J a p ó n : y, apropósito 
de ese empréstito, los periódicos ingle-
ses por querer probar demasiado, no 
han probado nada, ó, más bien, han 
probado lo que no querían. Dicen que 
el Japón ha tomado prestado en bue-
nas condiciones, cuanto á interés y pre-
cio, y esto es verdad, pues ha colorado 
á 90 su papel, que es un 4.1i2; luego, 
afirman que esto contrasta con las hu-
millaciones impuestas á Rusia por los 
banqueros alemanes; y terminan—¡oh, 
ingenuos!—con la declaración de que 
la "garan t ía del monopolio del tabaco, 
dada por el Japón, hace más atractivo 
el emprés t i to ." Sin duda; pero, esa 
garant ía se ha dado, porque la han pe-
dido los prestamistas. ¿Le pedir ían una 
garant ía análoga á Francia, Inglaterra, 
Alemania ó los Estados Unidos? 
Como llevo dicho; en Londres el éxi-
to de ese emprést i to japonés se ha in-
terpretado como síntoma de paz próxi-
ma. Así lo consignan los telegramas 
publicados aquí esta mañana; en los 
cuales no se manifiesta en qué se funda 
esa interpretación. Si la paz está al 
caer ¿para qué quiere el Japón ese d i -
nero? No será para seguir haciendo la 
guerra; pues entonces ¿por qué no aguar-
dar á que cese la contienda, si es que 
necesita ese dinero para atender á las 
resultas de ella? Y aquí se levanta otra 
pregunta: ¿á qué tomar presta.do, si es-
pera extraerle ó Rusia una indemniza-
ción de 500 millones de pesos? 
Si la paz no viene ahora, vendrá por 
la Pascua ó por la Trinidad. ¿Qué trae-
rá en el orden financiero y económico? 
iProsperidad ó depresión? Sobre esto 
discurren loa peritos. Rebuscan en los 
libros de Historia y descubren ejemplos 
para todos los gustos. 
A la paz del Transvaal, hecha en 
Mayo de 1902, siguió un periodo de de-
presión. A la paz entre España y los 
Estados Unidos, hecha en el otoño de 
1898, siguió un periódico de optimismo 
y de confianza, así en el vencedor como 
en el vencido. Las consecuencias de la 
paz de 1871, entre Alemania y Fran-
cia, fneron muy interesantes y queda-
ron, por decirio así, empatadas', porque 
el año 1872 fué en todas partes, excep-
to, acaso, en Francia, ó, siquiera, algo 
menos en Francia, un año de alza, lo 
que se llamá aquí unboom year; pero en 
L873, hubo en todas partes una flojera, 
un estado de desmayo q.:e se a t r ibuyó 
por muchos economistas á la sacudida 
que, dos años antes, en 1871, había re-
cibido la normalidad financiera, á cau-
sa de aquella colosal indemnización pa-
gada por Francia á Alemania. 
En esa normalidad financiera no pro-
dujo, al parecer, efecto inmediato la 
paz de 1878 entre Rusia y Turqu ía ; 
pero, un año después, hubo un renaci-
miento comercial, iniciado por los Es-
tados Unidos y que no retrocedió, ape-
sar de las malísimas cosechas europeas 
de 1879. 
En 1865, al terminar aquí, en los 
Estados Unidos, la guerra c iv i l , reinó 
una gran animación industrial; pero, 
un año después, vino el Krach. A la 
guerra de Crimea, que se acabó en 
1850, la siguió el pánico de 1857, que 
castigó á todas las importantes nacio-
nes comerciales. 
No siempre los resultados han sido 
iguales. De ellos, ¿cuáles han sido 
consecuencias de la guerra y cuáles 
meras coincidencias? Hasta ahora, no 
se ha podido poner esto en claro; lo 
único que no admite duda es que toda 
guerra larga y de agotamiento, en la 
que, por lo menos, uno de los belige-
rantes sea un poderoso Estado finan-
ciero, origina pérdidas y perturbacio-
nes graves, de momento ó más tarde, 
muchísimo mayores que las que pueda 
ocasionar una lucha, como la actual, 
entre naciones de poder financiero se-
cundario. Una guerra entre Inglate-
rra y Francia, ó entre Francia y A l e -
mania ó entre Alemania é Inglaterra, 
fuesen los que fuesen los resultados mi-
litares y políticos, tendría, para los 
negoci' s en el mundo entero, resulta-
dos desastrosos, no tanto durante la 
contienda, como á la hora de la l iqu i -
dación. 
Por no ser ni el J apón ni Rusia Es-
tados de ese calibre financiero, se pre-
vé que, la guerra actual, con la que 
tiene más analogía, en su aspecto finan-
ciero, es con la de 1877, entre Rusia y 
Turquía . 
X . Y. Z. 
acto que pone tan de relieve sus nobles 
sentimientos. 
Conocemos la familia del pobre Ra-
món y sabemos bien que de aquel r i n -
concito de Asturias dedicarán miles de 
bendiciones á ustedes y á cuantos con 
el mismo fin contribuyeron á evitar un 
triste luto á una familia honrada. 
¡Quiera Dios que en la senda de esta 
vida kallen todos la compensación me-
recida por el acto tan hermoso que aca-
ban de realizar! 
Con toda consideración somos de us-
tedes afmos. s. s. q. b. s. m.. 
Varios vecinos de Navia. 
Habana, Marzo 31 de 1905. 
EUt 
Señores don Nicolás Rivero y don Juan 
Bances Conde 
Ciudad 
Muy señores nuestros y queridos pai 
sanos: 
Pendientes como estábamos constan-
temente de la nobilísima campaña que 
en día feliz emprendieron ustedes en el 
DIARTO DE LA MARIKTA, en favor del in-
fortunado joven y vecino nuestro Ra-
món García y García, y después del fe-
liz éxito alcanzado, que tanta alegría 
nos produce, sentimos verdadera satis-
facción en expresar á ustedes nuestro 
vivo agradecimiento por ese hermoso 
E N F I L I P I N A S 
Leemos en E l Mercantil, de Manila, 
correspondiente al 17 de Febrero: 
" Y a están designadas por el Casino 
Español, Cámara de Comercio Españo-
la y Sociedad Apolo las personas de su 
seno que han de constituir el Cemitó 
mixto encargado de iniciar y dar for-
ma al concurso de voluntades que de-
seen adherirse al festival con que ha de 
conmemorarse en Mayo próximo el ter-
cer Centenario de la publicación del 
Quijote y acordar su programa. 
El Casino Español ha designado á 
los señores don Rafael de la Sierra, don 
Fernando Zóbel y don Francisco Cam-
pillá. 
La Cámara de Comercio Española á 
los señores don Fernando Martínez, don 
José Romero Salas y don Joaqu ín Sal-
vador. 
Y la Junta directiva de la Sociedad 
Apolo, á reserva de la aprobación de 
la general en sesión que celebrará el 21 
del corriente, propone á los señores don 
Rafael del Pan, don Eloy J. Echevarr ía 
y don Luis Moreno Jerez. 
De impresiones que hemos recogido 
de algunos de estos señores, se deduce 
que no serán solos los organismos citados 
los que contribuirán á la realización de 
la fiesta, existiendo el propósito de di-
r ig i r una invitación amplia y sin l im i -
taciones á los muchos y valiosos orga-
nismos, centros docentes y sociedades 
constituidos en la capital, cuya misión 
es de cultura y moral adelantamiento, 
toda vez que se trata de un Ingenio de 
universal renombre, cuya gloria reper-
cute en todas las nacionalidades y ra-
zas. 
También nos aseguran que una vez 
ratificada la digna representación de 
la Sociedad Apolo, se consti tuirá el Co-
mité, mixto, procediendo sin pérdida de 
momento, porque el tiempo apremia, á 
realizar su cometido honroso." 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r í e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero v Colominas. 
San Rafael 33. 
CURSOS DE ESTUDIOS 
I I I 
Cualquiea^ que repase aquella parta 
del Curso de Estudios puesto en vigor 
en Mayo de 1901 que reglamenta la 
asignatura de Historia, adver t i rá cla-
ramente un propósito con el cual j amás 
podré estar conforme: el de proscribir 
todo recuerdo de los yerros y las glo-
rias que nos son propias; el de echar un 
manto de olvido sobre las innegables 
grandezas de la nación de nuestro o r í -
gen, para engolfar la imaginación da 
las nuevas generaciones cubanas, en la 
tradición de otras razas y de otros pue-
blos, si ligados á nosotros por la vecin-
dad y la gratitud, no tan ínt imamenta 
unidos por la comunidad de lengua y 
costumbres, la colonización y el domi-
nio, en cuatro largas centurias. 
Si ello fué obra de imposición extra-
fía, es lícito protestar del malvado i n -
tento de divorciar á un pueblo cons-
ciente de la memoria de sus padres, 
que es su santa leyenda, inclinando, da 
manera violenta, sus aficiones hacia 
tremendas soluciones, escritas, para 
plazo más largo y con menor mengua y 
dolorosos sacrificios que ahora, en el 
l ibro de nuestro destino. 
Si fué obra de cubanos, culpemos á 
la exageración del patriotismo ocasio-
nal, atribuyamos el error á rencores 
políticos, iras y abominaciones de sec-
tarios, mal llevados á la esencia de la 
obra educacional, con olvido de altísi-
mas consideraciones de orden moral, y 
lesión evidente del sentimiento y la 
justicia. 
Yo he repasado cuidadosamente las 
páginas, 55 á 60, del Curso de Estu-
dios, y sólo he tropezado con el nom-
bre de la vieja Metrópoli, cuando se ha 
tratado de revivir la memoria de algu-
na de sus grandes faltas, describir el 
vencimiento de sus ejércitos, los despo-
tismos de sus gobiernos, sus humilla-
ciones y desastres. 
Parece que nada ha habido, ni si-
quiera en los dos últ imos siglos, que no 
fuera digno de nuestra reprobación, in-
cluyendo la organización social y los 
principios del derecho sustantivo, so-
bre que descansa la familia cubana. 
Y si es explicable que se insista en 
la descripción de las torpezas colonia-
les, obcecadamente seguidas desde el 
martirio de Hatuey hasta el gobierna 
de Wcyler, para justificar ante las jó-
venes conciencias toda la razón de las 
rebeldías cubanas, y fortalecer en los 
nuevos corazones el amor á la indepen-
dencia y la noción de la personalidad 
patria, no sé que interesen mucho á los 
niños que á nuestras escuelas concu-
rren, los detalles de la batalla de L e -
xington, la rendición de Burgoyne, los 
nombres de los Presidentes america-
nos, las guerras del Norte y el Sur y 
del blanco y del sioux; ni aun siquiera 
los aspectos de la colonización espafio-
E s V d - m é d i c o ? 
Use X I D E a j ^ X j » ! 
E s V d . a b o g a d o ? 
Use T J O r m ^ k M J S l 
E s , V d - comerc iante? 
Use I X J E S ^ H B H S 
Porque la IDEAL, es el IDEAL de todos los IDEALES, como pluíiia-tiníero, como pluma-ftieníe, para bolsillo. 
Ni se seca, ni se derrama. aIDEAL" de WATEMAN; en 
CASA DE WILSON, Obispo núm. 52» 
15 t-18M 
artínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers. 
3 3 ^ I I x x i r ^ l l s t (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
601 26tlA 
TEATRO A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
KOY A L A S O C H O : F i Carnava l de Venecia-
A i o s n u e v e : car[M aiiloDióviles y la Malla íe ñores. 
A J a s diez.- Los fjeZos de Fray G e r ó n i m o . 
m a n a d a n t a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
G-£ill£t:n.o -y St̂ zx ÜVIisxxol 
Gran surtido de B R O C H A D O S N E G R O S , calidad superior á S E I S R E A L E S , L U 1 S I A N A S 
rashimir, S A Y A S y G R O E S desde S E I S reales á peso, C H A L E S de S E D A á 90 centa^ os 
T E L A S D E S E D A á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores á 40 centavos.—LA 
O P E R A es la tienda amiga del puebio, la que más barato vende. 
6ALIAN0 Y SAN M I G U E L — T E L E F O N O NUMERO 1762. 
C610 alt 4t-l 
3ÍS2 8 M 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de carbón "Cumberlund" de superior ca.-
lldad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Plie-jco de Condicio-
nes que estará de manitiesto desde esta 
lecha hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 53, 
y en la Admiuistración eu Tárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905. El 
Administrador General, Erancisco Para-
de!a y Gestal. 
O 689 8t-27 7m-26 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y íe corte y coiifecclún ¡rreprocMliIe, 
¿j?. ffiaz T a l d e p a r e s 
A S O C I A C I O N 
D E 
M I S I 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se Saca á públ i -
ca subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D E C E M E N T O A R M A D O (bal-
couages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia 8 de Abril 
próximo. 
Los Pliegos de Condiciones y Piano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte en la l icitación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 3938 tl4-24M 
O l o í s m o l & V . 
26(-20 m 
D r . J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?36K, E S Q U I N A á A.GÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
oton de 
do 
l í B F Í M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
l íe vt'Eta en tedas las perlumerias, sede-
r ías y Fain>acias de la Isla. 
Deposito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulza? 
¡a ¡eche para los niños. 
3rLofx"'0)30oai do soda, y HCLSLI^L fco c s t 
CÍ61 1 M 
¡ ¡ E L C E N T 
F A B R I C A DE C E R A M I C A 
-do V i d 1^^55«rv£^ 
E n esta casa encontrará el públ ico , toda clase de Macetas art íst icas en barros cocidos fa-
bricados en el pa í s .—Reproducc ión de cerámica grlegra, árabe, gót ica, etc., etc. 
P R E C I O S BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C-516 23t-18m 
i i V . MISMO PUEDE!! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiado, s i r v i é n d o i e 
de las Escalas f ' A u t o t í p o " de 
" E l ALMENDARES" 
Se remiten franco de porte, así 
como lista de precios de Lentes, 
Espejuelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenios. 
La casa mejor surt ida y que m á s barato vende, a r t í cu los de 1^ 
NF5¥ 
C-603 
O B I S P O 54, T E E F O N O 3011 . -J? . G o n z á l e z y C a . 
alt 13t-lí 
S » ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 32, 
H A B A X A . 
c4&3 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é A^ent 
for D U Í Í L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
DK 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y í l E T 
H A B A N A . 
26-1M 
C 305 
S e ñ o r i t a s : 
Q u e d a r é i s e n c a n i a d a s c o n l a f p r e c i o s i d a d e B q u e h e m o s e n c a r g a d o á f a r í s . 
7^Peb, 3. 
tarde . -Abr i l I da 1 9 0 5 . D I A R I O D E I J A MARINA—Edición de la 
la en remotas comarcas del continente, 
y la rota de Maximiliano de Austria. 
Ko os que sobren esos conocimientos 
de la historia de un hemisferio, en cu-
yo mismo corazón se desenrutlveu 
nuestras actividades. 
No es que yo dude de que el alma 
nacional se fortifica y embellece en el 
estudio de los accidentes gloriosos que 
determinaron la personalidad jurídica 
de las naciones americanas, nuestras 
predecesoras en el triunfo del derecho 
internacional. 
Es que me parece más interesante á 
las generaciones cubanas el conocimien-
to de lo que hubo de bueno en los ana-
les de la raza ibérica á que pertenece-
mos, que en el enjuiciamiento de John-
son, la compra del territorio de Alas-
ka, ó el tratado de Guadalupe, que en-
grosó el caudal de nuestro vecino, á 
costa de la desmembración de Méjico, 
nuestro hermano. 
En esas páginas de que más orgul lo-
«a ha estado la Junta do Superintenden-
tes dividiéronse las lecciones para Ios-
varios grados de la enseñanza, en His 
toria de América é Historia patria, sin 
consagrar un sólo párrafo á Historia 
Española, á esa Historia donde hay 
ejemplos de tal magnitud, que no po-
drá borrarlos de los anales humanos el 
curso de los tiempos. 
Yo supongo que en las escuelas de 
Norte América, cuando la enseñanza 
llegue más allá de Ybrktown y Prin-
cetow, se detendrá en las costumbres y 
tradiciones del pueblo de que provino 
Guillermo Perne y no irá á buscar na-
da en los anales de China, su vecino 
de Occidente, ni de Francia, su gene-
rosa aliada en la guerra de emancipa-
ción. La raza es primero que los acci-
dentes ocasionales. 
Yo no sé en qué ejemplos bebieron 
Bu amor patriótico los nietos de los no-
bles peregrinos de la Flor de Ma jo ; 
pero yo sé que Cuba y Méjico, y Chile 
y Perú, heredaron sangre mezclada de 
godos y árabes, aprendieron á rechazar 
al usurpador en la epopeya del Dos de 
Mayo; á amar la libertad en el período 
de la Reconquista, en que el genio ibé-
rico sacudió el yugo, dorado pero yugo 
al fin, de siete siglos de dominación 
sarracena; yo sé que Sucre y Bolívar, 
conocieron á Pelayo antes que á Was-
hington, que Máximo Gómez oyó ha-
blar muchas veces de Palafox y Mina; 
que la entereza de los Comuneros de 
Castilla, el culto cerrado á los fueros 
regionales de vizcaínos y aragoneses; 
Pr im y Serrano en la Revolución de 
Septiembre, Salmerón y Figueras en la 
República más gallardamente estable-
cida de todas las épocas, acicates fue-
ron de las energias cubanas, maestros 
de los hombres del 95 en la dignifica 
dora labor de libertad y progreso. 
Nuestros radicalismos de la hora 
presente poco tienen que envidiar al 
cantonalismo murciano. No son más 
podeosos los Estados vecinos que lo fué 
el imperio de Carlos I I I . Si del con-
vencimiento del progreso intelectual 
de los yanquis, ha podido creerse que 
obtuviera fruto la juventud cubana, no 
había mal en hacerle conocer la eterna 
gloria de Cervantes, en hacerle fami-
liar la mentalidad hispana, expléndi-
damente gloriosa en el siglo de Lope, 
Calderón, Tirso, Quevedo, Morete y 
Argeusola, merecedora de la admira-
ción universal cuando llena el mundo 
con los nombres de Balmes j Jovella-
nos, de Cajal y Echegaray, de Nuflez 
de Arce, Odón de Buen, Menendez Pe-
layo y P í y Margall. 
Ora que bajo la dirección de Gar-
mendía ha sido rectificada la pauta 
técnica de la asignatura de Historia en 
nuestras escuelas primarias, séame da-
do aplaudir que se haya prescindido de 
aquella fatigosa relación de hechos ex-
traños á nuestro desenvolvimiento na-
cional, muy merecedores de que los co-
nozcan detalladamente los niños yan-
quis, á quienes podrá convenir saber 
cuánto dinero costó la América rusa y 
á qué procedimientos apeló Jakson pa-
ra dominar á los pieles rojas eu las 
vastas llanuras é impenetrables bos-
ques del Oeste. 
Pero, ¿es que en los nuevos Cursos, 
se subsana el error, y se dice á los ni -
ños (íobanos, que ellos no proceden so-
lo de aventureros y presidiarios, que 
en el pueblo de su origen hubo algo 
ínás que inquisidores y toreros! 
No: no es tiempo todavía de desafiar 
las irritaciones del sentimiento cubano. 
Podrían avergonzarse los hijos de 
los guerrilleros de la Colonia, de pro-
venir de la Nación donde nacieron Pin-
tó y Las Casas, Espada el Obispo y 
Miró el conspirador. 
J . N . ARAMBURU. 
También en la mañana de hoy reci-
bieron sepultura en el cementerio de 
Colón los restos de la respetable señora 
Francisca Londrian, viuda de Ga-
rastazo, madre polít ica de nuestro ami-
go el Sr. D. Pedro Polanco Valliciergo, 
á quien, como á toda su familia, damos 
el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Asimismo en la mañana del pasado 
domingo se le dió cristiana sepultura 
en el cementerio de Colón, al cadáver 
de la que en vida fué D* Mercedes Cot-
té viuda de Rappi, que falleció en esta 
capital, á la avanzada edad de 89 años. 
Descanse en paz y reciba su descon-
sola hija, la señora D^ Luisa Chappi 
viuda dé Ordoñez, y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente so publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFIX. 
NECROLOGÍA. 
Esta mañana, y lTcompañados hasta 
el cementerio por numerosas personas 
de todas las clases sociales, recibieron 
cristiana sepuliura los restos del que 
fué nuestro antiguo y buen amigo el 
!Br. D. Manuel Mufiiz y Prendes. 
Por su dolorosa pérd ida damos el 
jnás sentido pésame á su familia, entre 
la que se cuentan amigos nuestros muy 
apreciables. 
MIMBRES. 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
fa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en adé-
mate, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
Aeree. 
J. BORBOLLA, 
Compostela 5 2 al 5 8 . 
C163 M X 
L O D E BAT1BJLNO 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha firmado hoy un Decreto, anu-
lando acuerdos tomados por el Ayun-
tamiento de Batabanó, por los cuales 
fueron aceptadas las renuncias de tres 
concejales de dicho Municipio. 
La resolución Presidencial se funda 
en que las razones aducidas por los d i -
mitentes son infundadas, y porque di-
chos cargos son obligatorios y hono-
ríficos. 
Dispone asimismo el Jefe del Esta-
do, en su resolución, que los citados 
concejales tomen posesión de sus cargos 
y que unidos á los que no han sido pro-
cesados, procedan á nombrar con el 
carácter de interinos, los concejales 
que faltan para completar el quorum, y 
cuando éste se halle restablecido, pro-
cederán á la elección de Alcalde y Te-
nientes de Alcalde. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
Relación de individuos del ejército 
libertador que se les avisa por este me-
dio para que vayan á la Pagadur ía 
Central á cobrar por estar en turno de 
pago, advirtiéndoseles que tienen que 
presentar el certificado correspondiente 
para poder efectuar el cobro. 
Soldado, 4° cuerpo, José Vólez Vé-
lez, $1.16L 
A Pref^, 4o ideni, Antonio Gutiérrez 
López, $1.110. 
A Pref^, 49 ídem, Desiderio Medina 
Medina, $1.107. 
Sargento, 4o ídem, Filomeno Cepero 
Acevedo, $1.403. 
Capitán, 5? ídem, Vicente Delgado 
González, $2.789.68. 
Capitán, 6? ídem, Ju l ián Francisco 
Domínguea, $1.148. 
POSESION 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de Jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Obras Públicas el señor dou A n -
tonio Fernández de Castro. 
ACTO P L A U S I B L E 
En la úl t ima junta celebrada por la 
directiva de la Colonia española de 
Cienfuegos, se acordó nombrar médico 
de la Casa-quinta, para cubrir la p r i -
mera plaza que se crée ó vaque, al re -
putado cirujano don Alfredo Méndez, 
en atención á su pericia científica y al 
interés que viene demostrando eu favor 
de los enfermos asilados en la casa de 
salud de la Colonia española. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
La Superintendencia de Escuelas ha 
autorizado á los señores Salustiano 
Orúe Vivanco, para establecer una Es-
cuela privada en Alquízar, calle de Pe-
dro Díaz número 71, pgpvincia de la 
Habana. 
A don Ramón Alos Ruíz, para esta-
blecer una Escuela privada con el nom-
bre de "San Rafael" en la finca "Es-
peranza", barrio de Potrerillo, distrito 
municipal de Ranchuelo. 
A doña Flora í íavarro , Viuda de Pé-
rez, para que cont inúedir igiendo la Es-
cuela privada que con el nombre de 
"Fieles de Jg sús" , tiene establecida eu 
la calle de Municipio número 12, barrio 
de Jesús del Monte, distrito urbano de 
la Habana, empleando como auxiliar á 
la señora Pilar Drek. 
OPOSICIÓN 
l i a sido sacada á oposición Ja cá t e -
dra auxiliar de la asignatura " D " 
(Geografía é Historia Universal) dos 
cúreos del Instituto de 2? Enseñanza de 
la Habana. 
CATEDRÁTICOS 
Los señores dou José B. Casuso y Ol-
tra y dou Tomás Jús t iz del Valle, han 
sido nombrados Catedrático auxiliar de 
la Escuela de Medicina de la Habana y 
Catedrático auxiliar interino del I n s t i -
tuto de 2^ Enseñanza de la propia ca-
pital, respectivamente. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Juan Real y Gaillard 
ha sido nombrado Ingeniero 19 afecto á 
la Jefatura de Obras Públicas del dis-
tr i to de Santiago de Cuba, au tor izán-
dose al Ingeniero Jefe para darle pose-
sión cuando lo estime conveniente. 
AUTORIZACIÓN 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha autorizado al señor don Gabriel Car-
dona para la construcción de un peque-
ño muelle y baño para uso particular 
en la bahía de Cienfuegos. 
E X P O R T A C I O N D E AZÚCARES 
Los señores Al fe r t y Compañía, de 
Sagua, despacharon el día 29 con desti-
no á Nueva York, vía Matanzas, los 
vapores "Whi t eha l l " con 14.000 sacos 
y ''Somerford" con 15.472 idem, todo 
centrífugas de guarapo. 
E l vapor americano "Drizaba", que 
salió el 29 de Cienfuegos para Nueva 
York, lleva 5.000 sacos de azúcar. 
ASOCIACIÓN D E A G E N T E S E L E C T O R A L E S 
D E L P A R T I D O M O D E R A D O 
Esta Asociación celebrará junta d i -
rectiva, á las ocho p. m, del sábado 1? 
de A b r i l , en el local donde está insta-
lada, calle de Concordia 153 B, altos, 
por lo que se ruega á los miembros que 
componen dicha directiva su puntual 
asistencia. 
Habana 31 de Marzo de 1905.—El 
secretario, Santiago Briio. 
R E C O N O C I M I E N T O 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga el 
reconocimiento por un funcionario téc-
nico y redacción de presupuesto de las 
obras necesarias en un edificio llama-
do de San Diego, propiedad del As i lo 
de Dementes. 
S O B R E U N CAMINO 
La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
remitido á la de Gobernación el pro-
yecto redactado por el ingeniero jefe 
de Santiago de Cuba, de las obras de 
reparación necesarias en el camino que 
conduce al Morro, manifestándole que 
no existe crédito para dichas obras, y 
llamando su atención hacia la conve-
niencia de que se realicen éstas por ser 
el único camino que conduce á dicha 
fortaleza y los edificios construidos en 
las inmediaciones de la misma. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención municipal. 
Sta. Cruz del Sur, Marzo 26. 
Eu la Asamblea de delegados que se 
celebró en esta v i l l a en la noche del 23 
del corriente para elegir la Mesa de la 
Convención municipal del partido libe-
ral nacional, resultaron electos, con ex-
presión de sus cargos respectivos, los 
señores que á continuación se expresan: 
Presidente, señor Antonio Bryon. 
Primer vicepresidente, señor Anto-
nio Vega. 
Segundo idem, señor comandante 
Aniceto Recio. 
Tercer idem, Sr. Fernando Perdomo. 
Cuarto idem, alférez Miguel M a r -
tínez. 
Quinto ídem, señor Manuel Santoja. 
Secretario de actas, Sr. José E. Ma-
resma. 
Vice, capi tán Vi rg i l io Cruz. 
Secretario de correspondencia, señor 
Ar tu ro Aragoneses. 
Vice, señor Oscar S. Perdomo, 
Contador, Manuel González. 
Tesorero, Sr. Antonio Ventura Ríus . 
Vice, señor Cornelio Recio, más cua-
renta vocales.—José E. Maresma, secre-
tario. 
MU!!» < ^ 
No hav cerveza como la cerveza .LA. 
T K O P I C A l . . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecha 28 de Febrero último nos 
participan los señores P. Fernández y 
Compañía, Sociedad en Comandita, que 
ha ingresado en dicha sociedad, con ca 
rácter de gerente, el señor dan Luis Gar-
moneda Brava, y pasado & comanditario 
don Celestino Fernández Suárez. Contl 
núan de gerentes los señores don Ramón 
y don Antonio Pérez Fernández, y de 
comanditarios don José y don Macario 
Pérez Fernández y la señora doña Dolo-
res Carballal, viuda de Fernández. 
PUBLICACIONES 
EL "MUNDO ILUSTRADO." 
E l número correspondiente á este do 
mingo de la selecta publicación ilus 
trada que reparte M Mundo, ha llega 
do á nuestra mesa, con un texto muy 
escogido y abundancia de excelentes 
grabados. 
Trae una copiosa información de la 
fiesta intelectual del Círculo de Abo 
gados, la vista de esa sociedad la noche 
de su velada, la biblioteca con su esta-
cionario el señor Muñoz, el retrato del 
decano Dr. González Llórente, la en-
trada de los salones y el retrato del Dr. 
Domínguez Roldan que fué agraciado 
con el premio del Círculo. 
También figuran entre las actualida 
des la Escuadra americana de Guantá-
namo á la vista de nuestro puerto, fo 
tografías de gran mérito tomadas en 
alta mar por los fotógrafos de JSi Mundo. 
Uno de los atractivos de este número 
es el hermoso cuadro de Bellezas Sal 
vadoreñas, donde aparecen varias dis 
tiuguidas y bellísimas señoritas, gala de 
la república del Salvador, una de las 
más adelantadas y prósperas de Cen 
tro América . 
Entre otros grabados interesantes 
aparecen las vistas de las regatas últ i-
mamente celebradas, del torpedero 
americano entrado en puerto, la man-
guita, el roedor perjudicialísimo que 
torpemente importado en el país, oca 
siena destrozos en las aves de corral ^ 
para cuya extinción ha votado un eré 
dito el Consejo Provincial, y otros atrac-
tivos. 
La Moda fotográfica, es como siem 
pre, bellísima. Es una linda joven ame 
ricana vestida de veranito entre flores 
de manzano. La Mesa Revuelta, sec 
ción que tantos aplausos merece, viene 
más interesante que nunca. E u resu-
men, el número presente de M Mundo 
Ilustrado es verdaderamente un primor 
que no se halla en relación con su re-
ducido precio de diez centavos. 
Nos consta que la empresa de M 
Mundo prepara grandes sorpresas para 
los números próximos, entre ellas la 
impresión en colores, el tricolor qne 
hasta boy ninguna revista cubana ha 
podido dar de un modo perfecto. 
Felicitamos al bien querido colega 
por sus éxitos, que son éxitos legítimos 
para cuantos vemos con gozo el desarro 
lio de la prensa ilustrada en este país. 
ESTADOS ISIBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
R E G A T A . 
JLondres, Abri l I . - E a la regata que 
suelen efectuar anualmente los estu-
diantes de las Universidades de Ox-
ford y Cambridge, los primeros ven-
cieron á los segundos, con una venta-
j a equivalente á tres veces el largo de 
la canoa que t r ipu laban . 
NO ACEPTA. 
Washington, Abril 1.- M r . W . E. 
Gould, que el Presidente Rooselvelt 
h a b í a designado para d e s e m p e ñ a r el 
cargo de Comisionado especial de los 
Estados Unidos y Adminis t rador ge-
neral de las Aduanas de Santo Do-
mingo, se l ia negado á aceptar dicho 
puesto. 
A U M E N T O D E DERECHOS 
New York, Abri l J . - E l Cónsul del 
J a p ó n en este puerto, informa of i -
cialmente que ha habido un aumento 
de c o n s i d e r a c i ó n en las importacio-
nes de su pa ís en el pasado a ñ o , y que 
desde pr imero de Ju l io venidero, se 
e l eva rán los derechos de impor ta -
ción, con objeto de dedicar el au-
mento que proporcione dicha renta 
á los gastos de la guerra. 
EMPRESTITO INTERNO 
Zoitdres, Abri l 1. - E n telegrama de 
San Petersburgo, a l London News, se 
anuncia que el gobierno ruso se pre-
para para contratar en breve plazo, 
©tro e m p r é s t i t o interno por 100 m i -
llones de rublos. 
SUSPENSION D E L 
R E C L U T A M I E N T O 
Melsingftrs, Abri l J.-Se ha p u b l i -
cado u n ú k a s e suspendiendo el re-
clutamiento de tropas en la F i n l a n -
dia. 
N E G A T I V A D E L J A P O N 
San JPetershurgo, Abri l 1.— Es ge-
neralmente admi t ido a q u í , que el Ja-
pón se ha negado á pactar la paz, so-
bre las bases propuestas por Rusia. 
M A N I F E S T A C I O N DISPERSADA 
Uas tropas unidas á la pol icía han dis-
per.-ado una r e u n i ó n de obreros que 
p e d í a n fueran puestos en l ibe r tad los 
jefes de los huelguistas que e s t án en-
carcelados, y resultaron heridos a l -
gunos de los manifestantes. 
DESMANES D E LOS CAMPESINOS 
IÍOS campesinos de la U t u a n i a se 
han sublevado t a m b i é n y e s t á n cor 
metiendo toda ciase de desmanes, 
par t icularmente e n e l d is t r i to de 
Wer ra , en el cual partidas de hom-
bres armados recorren los campos, 
saqueando cuantas casas encuentran 
Á su paso, demoliendo y quemando 
las de los terratenientes y cortando 
los alambres del t e l ég ra fo . 
OTRA B O M B A 
E l Comisario de Pol ic iude Lodz, 
Polonia, ha sido gravemente her ido 
por la exp lo s ión de una bomba de d i -
namita que le a r ro ja ron en la calle. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Abri l / . - - H a seguido su-
biendo la oot ización del a z ú c a r de 
remolacha, que a b r i ó hoy á 14:6-. 
8.1i4d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 814,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
C E N T R O D E P A R I S 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un esp léndido surtido en Sombreros, para todos 
los gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido on blusas de seda á JQ.30 oro. Se haceu y adornan vestidos y sombreros. 
Oran surtido en ropa blanca. 
Marzo 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—1 varón, mestizo, na-
tural; 1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blanco, na-
tural; 1 varón blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO NORTE.—Ricardo Blanco y 
Ledo con Antonia M? Lemos y \ idai. 
blancos. "1 , , ^ , . 
DISTRITO ESTE.—Pedro Sabí con l^dei-
mira Prat y PuiíT, blancos. 
Gabriela Valdés y Palma con Juana U 
Herbello y González, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Rafael Pereira Mon 
tejo con María Hacías y Acosta, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Blanca Hernández, 28 
años, Habana, Monte 145. Grippe.—Ma-
nuel Pardo, 7 meses, Habana, Tenerife 
84. Miningitis simple. , , r r i 
DISTRITO OESTE.—Estrella María Val-
dés, 7 años. Habana, Feruand¡na43. Mal 
de Pott.—Josefa Ruiz, 8 días, Habana, 
Dolores 3. Debilidad congénita.—Felipa 
Hernández, 56 años, cubana, Castillo 14. 
Afección orgánica del corazón. 
RESUMEN 
Nacimientos 4 
Matrimonios religioso 3 
Matrimonio civil 1 
Defunciones ^ 
VAPOR CORREO 
E l «Alfonso X i n " llegó á Corufla, 
• in novedad, á las once de la noche del 
viernes 31. 
E L C A T A L U Ñ A . 
Csn carga general, correspondencia y 
243 pasteaos, fondeó en puerto ayer, á 
la seifl de la tarde, el vapor correo espa-
ñol <'CatRlufla,', procedente de Barcelo-
na y escalas. 
P R I N Z A. W I L H E L M . 
Este vapor alemán fondeó en bahía es-
ta mañana, procedente de Tampico, con 
carga y 78 pasajero». 
E L O L I V E T T E . 
Esta maflana entró en puerto el vapor 
correo americano "Olivette," procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 51 pasajeros. 
E L SARA TOGA. 
Esta mañana salió para Mobila el va-
por americano "Saratoga." 
L A JAMES C. OLIFFORD 
Esta goleta americana salió hoy para 
Mobila. 
CORDILLERA 
Con destino & Saint John «alió hoy la 
goleta noruega "Cordillera". 
V. 
V. 
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CASAS JOB O A M B I O 
Fiat»«apañóla.... de 79% á 80 
Oalíítuilla de 83 á 8 6 
Billetes B. Espa-
fi®1' d« 5 á 5 X V. 
Oro a na e r ic ano í 
contra español. } de 109 á 109X p-
Oro amar, oontra 1 . o K , , 0 
plata española. J a r ' 
Centouea A 6.60 plata. 
En caatidad( a.. A 6.61 plata. 
Luises & plata. 
E n cantidadea.. ¿ 5#29 plata. 
E l peso amer oa- ) 
no en plata 
pafiola... . 
Habana, Abril 1? de IÍIOO. 
e> \ á 1-85% V. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Dramática que dirige la ge-
nial actriz Virg in ia Reiter. —2^ función 
de ahono.—A las ocho y media.—Bl 
drama en tres actos y un prólogo Ma-
dame Sans Gene. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramát ica de la eminente actriz Ita-
l i a Vi ta l iani .—La comedia en cinco 
actos Zazá. 
TEATRO ALBISIT.—A las ocho y diez: 
La reina mora.—A las nueve y diez: 
Ki -M-r i -M—A las diez y diez: E l túnel 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran bailede más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A las 9'15: 
Las carreras de automóviles y La bata-
lla de flores—A las 10 y 15: La vuelta 
de Tomasito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerso Arturo . 
O B S E R V A C I O I N r E S 
correspondientes al día 81 de marzo, hechas 
al aire libre en B L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
fempemara 
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C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos el*, 
es finas y corriente de f 11 & fl5 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de flO'^ * 
10 K Qtl. 
C H I C H A R O S . —Buena solicitud: cotizatnaa 
de $?.50 a '2.60 qtl. 
CHOCOLATES.—Segrfin clase de $17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Los deAsturias de f ia $1.10/ 
De Vi / caya de $3.50 A $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de f4.50 
6 (>>< las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a Jó./S las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . - M a í z : el de los Estados Unido* 
se vende de f 1.50 a 1.55 qtl. 
Del país:a |2.35 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demande 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a f 1.85 qtl. 
Aí'recho.—Se cotiza de 1.6o á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza dr 
11.45 a 1.50 qtl. . „ . v 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, á $3.75 qtl. 
De Canarias, a 4.76. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $f, 
y en bar riles á |6.% qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 6%. 
GARBANZOS.—De España segün clases df 
«4.50 á 7.75 de México nominal. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace d( 
la fabricada en el pais. M 
Cotizamos de $3.75 á6M y el garrafón de lt 
de Ambores a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.^ 
Cargando además los sellos correspondientesu 
H A R I N A . — E l mercado americano, tanabuqí 
dante en trigo, llena totalmente el consumo di 
este país sin que pueda n ingün otro hacerif 
comoeteucia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
l í IGOS. -Mélgaa y Lepe á 85 c. y de Smirat 
no hay. „ , • 
HABICHUELAS.—Está bien provista de es% 
grano la plaza, siendo muchas las clases qu^ 
nav. , . , , ^ i 
Cotizamos alemanas e ingleses de $3.75 a 5.71 
s e g ú n d a s e . 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Cai^ 
dado" de i% a $4^; Havana City a $6^ caja d 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% 
5.—Importación: llocamora á$6.50. Americ 
nos de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le« 
g í tñüa a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—-De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11>2 a|17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e f6H a 6.>4 qt. 
LACONES. -De Asturias de $3.75 á 4.50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á |7-50 caja de 4S latas 
y otras á |á-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58% á $59 qtl^ 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15.75 qtl., habiend» 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. D é 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $18>fi 
á $18l4 6 menos , según clase y la de Copenhagué 
de $43^ á | 4 5 ^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á. 35 centavos las 2 i2 latas y a 49 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici» 
tadade | Í H a $1% lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaai 
demanda. De $4.60 a 4.75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regula» 
demanda, de | l -75 y $2.25 medias y cuartos do 
latas. 
PATATAS. -Americanas vde Halifax de $3.50 
á $3.75 L a s inglesas a 1.75 qtl. y $2.25 bl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de* 
manda, de J?1^ a 1134 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
$1.20 a $1.25 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $22J4 a 2 2 ^ 
qtl.—De Crema de $23^ á $24% qtl—De F l a n -
des á $19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á fl-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. A 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5'^ 
caja, según marca; impuestos pagados. D e l 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, s e g ú n 
marca. 
T A S A J O . — A 29 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según t a -
maño . Del pais á jpil.50 y $8, según t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 58 a 60 p:pa. con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses , sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 68.50 a $66 los 1 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.75 y f 9 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a |fi8 pipa. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
300 C i Vermouth Torino, J . Brochí y Comp. 
$7.75 c. 
285 C i cerveza P iP , 110.62 c, 
225 C i „ T, $10.82 c. 
175 Ci „ Pilsener T, |9 c. 
50 C i „ Poter (negra) $11.50 c. 
75 G i ginebra E l Ancla, $12 c. 
250 üi queso E l Gallo, $22 qt. 
650 C{ maicena E l Globo, paq. de 1 lib. $6)^ qt 
120 C i ., „ ., y3 „ f 7 q t . 
480 CT „ „ , K „ $ 7 ^ q t 
50 Ci bolls. aceitunas al iñadas , $8 c. 
26 B[ cerveza Poter Basilisco, |14>^ B^ 
550 Lib . chorizos Serranos, $65 qt. 
100 jamones gallegos, |40 qt. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abr i l Io. de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de %\0yH á §10>í; latas de 9 
libras de $10% á 11 y latas de 4>^ libras de $11 
6 11% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a solicitud, de $5^ 
¿ caja el español y de 6K a $7}^ el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - P o c a demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de 
manda, de 45 a 60 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 20 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
23 a 25 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—-Buenas existencias y corta 
demanda, de $22.25 a 22.50 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|6}< a $6^ qtl.; de Pto. Rico A $5 qtl. E l Ame-
ricano á í 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4% á $4.^ qtl. 
ANIS.—De M é x i c o a f7>í y a $8 el de 
A R R O Z — E l de Valeaoia a 4^. 
E l de semilla, de $2.75 a $2.95 qtt.. de los E s -
tados Unidos $2.70 á 2.85. 
E l de Canilla, de $3.85 á 3.95 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo dé este ar t í cu lo 
Cotizamos d e f j ^ í á $10 j-í libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de ?,% a $8^ qtl. 
E l robalo, de 1% a $7Jí qtl. 
E l Noruego, de 01% a $ll>á qtL 
Pescada, a ío1̂  qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.75 a i según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|28.50 a 24,50 qtl. 
Del país de $21^ a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . - D e España: Sin existencias.— 
Del país de $.3^ á |3% qtl. 
C I R U E L A S . - D e España: No hay, de los E , 
Unidos de $2.15 á 2 . 2 0 c a i a . 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de $8-50 á f l l «aja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im 
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
I I>« Idiomas, Taquigrafí». Mecanograíi ít y Tol»^raria 
DIRECTOR: L U I S B . CORRALES. 
. SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro mesei se oaedeu adquirí- en UM A o a l a a t n . la.í oaai»3l.maaw»a da la A r i t -
Baétua Mercanti l y l e n e doria de del broa. 
Clases de fa déla m a ñ a n a k 9% la nooh». 8166 ?' ? M 
V A F O K E S D E T l l A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Abri l K Reina María Cristina, Santander. 
„ 1? Riojano Liverpool y escalas. 
„ 1°. Ernesto, Liverpool. 
„ Ia. L a Champagne, Saint Nazaire, 
„ 1". Saint Domingo, Hamburgo. 
„ 2 Thurland Castle, Londres. 
„ 2 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 3 Monterey, N. York. 
„ 3 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Morro Castle, New-York. 
„ 7 Pió X I , Barcelona y escalas 
„ 8 Martín-Saenz, New Orleans. 
„ 9 Capitán W. Menzell, Amberes. 
„ 12 Alicia, Liverpool. 
„ 17 Miguel M. Pnül los , Barcelona. 
S A L D R A N 
Abri l Io. Méx ico ,New-York. 
„ 2 L a Champagne, Veracrúz. 
„ 3 Catalufia, Colón y escalas. 
„ 3 Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3 Monterey, Progreso y Veracrúss. 
„ 4 Vigilancia. N. York. 
„ 5 Ktona, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Morro Castle, New-York. 
„ 9 Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 81: 
De Puerto Rico y escalas, en 8 dias, vp. cuba-
no Julia, cp. Ventura, ton. 1811, con carga 
y 25 pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
De Barcelona y escalas, en 16 días , vp. esp. Ca* 
taluña, ep. Calzada, ton. 3665, con carga y 
243 pasajeros á M . Calvo. 
D i a l ? 
De Tampico y esc. en 5 días, vp. alem. Prina 
A. Wi helm, cp. Busch, ton. 4733, concar -
f a y 78 pasajeros á Hei lbuty Rasch. ampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame* 
ricano Ollvette, cp. Turner, ton. 1786, coa 
carga y 51 pasajeros á Q. Lawton, Childs y 
Comp. 
S A L I D O S 
Dia 30: 
Cayo Hueso y Miaml, vp. am. Martinique. 
Mobila. vp. am. Saratoga. 
Dia 1! 
Mobil a, gol. a m. James C. Cliford. 
Saint John, bca. nogo. Cordillera. . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Ohvette. 
JS. Y o r k , vap. amer. México . 
Hamburgo y escalas, vap. alem. Pr ínz W i l -
helm. _ , 
Gulfjport, gta. amer. Els ie A. Bayles. 
Aperturas de registro 
N . Y o r k , vap. amer. Vigilancia por Zaldo y 
Comp. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Ncw-Orleans, vap. amer. Louisiana por J . Wt 
Flannagan. 
Cayo Ifueao y Tampa, vap. amer. Gussie, pof 
J Me Kay. 
Buques con registro abierto 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Mar ia Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrúz, vp. francés L a Champagne por Br i -
dat M. y Ca. 
Delaware, ÍB. W. ) vap. italiano Procida por 
Bridat, M. y Ca. 
N. York , vap. amer. México por Zaldo y Ca . 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Buaues destellados 
Tampico, vap. ngo. Eidsiva por Lykes y Hn0. 
Lastre. 
Cayo Hueso y Miaml, vap. amer. Martinique. 
por G. Lawton, C y Ca. 
Con 10 pacas tobaco y 87 btos. provisiones, 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L . V. P l a c é . 
Con 5 tes. tabaco, 2 bi viandan, 2,llJi ks. le-. 
gQBbres y 2697 id. pinas. 
D I A m O U S MJA J H A U I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A b r i l r de 1 9 0 5 . 
PIGÜIAS Y EESPITO 
—La Luna invierte 29 días y medio 
en dar una vu t l í a aparente por el Zo-
diaco. Estos 29 días y raedio divididos 
en cuatro partes marcan la lases de la 
Luna, scgíin la posición en que se halla 
respecto al Sol. 
Cuaudo está del lado del Soles el no-
r i lnn io ó luna nueva. A los dos días 
Be presenta muy delgada "á poniente al 
oscurecer. Siete días y medio después 
del movilunio presenta iluminada la 
mitad del disco y se llama cuarto cre-
ciente, entonces salo á medio día (tér-
mino medio; y se poue á media no-
che. 
Catorce días y horas después del mo-
vilunio, es la iuua llena 6 plenilunio, 
dejando ver toda su faz Iluminada. Sa-
le entonces opuesta al sol y se pone 
cuando éste sale, hora más ó menos. Sie-
te días y medio después vuelve á pre-
Bentar medio disco y es el cuarto men-
guante, saliendo á media noche. 
Cada día la Luna retarda su sal i-
da 45 minutos, por término medio. Pa-
ra saber de memoria si es creciente ó 
menguante no hay más que ver hacia 
donde tiene las puntas. Si señalan al 
Oeste es menguante; si señalan al Este 
es creciente. 
Hay un refrán que dice: 
Luna creciente, puntas á Oriente, 
Luna menguante, puntas delante. 
Delante quiere decir hacia donde va 
todos los días, es decir, á poniente. 
Por cuarto de luna se entiende los 
giete ú ocho días que aníecedeu al no-
vi lunio ó al plenilunio. E l creciente 
desde el novilunio al plenilunio 14 días 
y menguante los otros 14% días de 
la luuaeión. 
—La línea do vapores del millonario 
Morgan es la que se llama Morgan Line 
y está hoy en combinación con la ingle-
sa Southern Facific, de que es agente 
Mr. W. Eianagan, Obispo 21. Dicho 
8r. puede dar todos los detalles que 
Be deseen. 
Entre los vapores de la Morgan Linc 
ee encuentran f l Olivetíc, Louisiana, Ex-
cehior, etc., que hacen viajes en Nue-
va Orleans y la Habana. 
El millonario John Pierpoat Morgan, 
Presidente de la Morgan Line, reside 
en Madison Avenne núm. 219—Nueva 
York—y sil oíieiiui está en W a l l St. 
New York. 
Mr. John Pierpont Morgan, nació en 
Hartbrd-Connectient, E. XJ. A . , el día 
17 de A b r i l de 1837, que se educó en 
Boston y en la Universidad de Gottin-
ger, Alemania, que fué empleado del 
Baneo Duncan, Sherman & Co. eu 1857 
—qué fué en ]8()0 Agente de los ban-
queros de Londres George Peabody & 
Co. etc., que es banquero, mult imil lo-
nario y que tiene, por si les interesa, al-
gunas nietas y biznietas solteras, entre 
las primeras Anule Tracy Morgan, Ca-
rolina Lucy Morgan y Ursula Imius 
Morgan, y entre las segundas Matel 
Morgan, Francés Tracy Morgan, Helen 
Morgan, Sara y Ohriu, etc. 
«aaâ »- III]D»»I 
[i i i l Di ñ l i l i 
lo» filósofos sns hipótesis, la ciencia pre-
sentará sus hechos escrupulosamente 
recogidos y observados. 
Ese museo existe; se encuentra esta-
blecido en las capas superficiales del 
planeta que pisamos; cada una de estas 
capas constituye realmente una de sus 
espaciosas salas que están llenas de los 
recuerdos que dejaron en su tránsito las 
generaciones que les fueron contempo-
ráneas. Descended y casi desde los pri-
meros pasos veréis ciudades romanas, 
os hallaréis eu presencia de templos 
egipcios, de los célebres palacios de 
Babilonia y do Nínive. Más adentro 
del museo romano nos encontramos en 
la edad de hierro; y debajo están los 
pueblos ignominadosque no conocieron 
más que el bronce; más abajo todavía 
aquellos en que la piedra pulimentada 
realizó el papel de los metales: y si 
continuamos nuestra marcha á mayor 
profundidad aparecerán loa pueblos cu-
ya industria nunca logró elevarse hasta 
el pulimento de la piedra tallada! 
Esas ó parecidas palabras pronunoió 
el doctor Luis Montané en los primeros 
momentos de su conferencia sobre La 
infancia de la humanidad, llegando á 
la era cuaternaria, donde la edad de 
piedra abarca las dos épocas conocidas 
en la ciencia prehistórica con los nom-
bres de paleolítica ó de la piedra tallada 
y neolítica 6 de la piedra pulimentada. 
El docto profesor de Antropología 
en nuestra Universidad trazó también 
un rápido bosquejo de la era terciaria 
para preguntarse si eu realidad existe el 
hombre de ese periodo, é inclinándose 
á la negativa al contestar á esa pre-
gunta. ¿Será acaso el precursor el lla-
mado Piteraidhropus ereclus de Dubois? 
Puede asegurarse que en la actualidad, 
dijo el doctor Montané, aquél ser cons-
tituye el intermediario ént re los antro-
poides y el hombre de Neanderthal. 
Con el cuaternario principia la era 
humana, la que abarca para la antropo-
logía cuatro fases ó periodos: Chelenge, 
*Musterien$e, Solutrenge y Magdaleneme. 
En el primero aparecen huesos de ani-
males, pero nada de restos humanos á 
no ser los objetos de su industria, que 
se componen entonces de dos instru-
mentos bien caracterizados; el hacha 
amigdaloidea (manopla) y el disco, Eu 
el periodo musteriense el clima más 
frío trae la necesidad de vestirse, exci-
ta la actividad del cerebro; y los ins-
trumentos de piedra parecen fabrica-
dos para hacer vestidos; como ins-
trumentos el raspador, puntas muste-
rienses (plano convexas.) De esa épo-
ca son las primeras razas humanas, 
(Neanderthal, Spy, mandibula de Nau-
lette.) E l tipo de Nanderthal se ob-
serva en nuestros días. 
En el periodo Solutrense el estado 
del hombre es menos salvaje: era el 
clima templado; el caballo abundaba; 
la vida sedentaria se acentuó; pudo 
entonces trasmitirse el tesoro de tra-
diciones que les hacen superiores y co-
mo lo demuestra su industria. En es-
tas so estudian las puntas de lanza en 
forma de hojas de laurel, que tienen 
eslabón. El doctor Montané, que ha 
visitado á Solutré en su úl t imo viaje á 
Francia, describió ese lugar en sus 
CMFERESCIá POR E L OOCíOR MONTANE 
Entre los grandes espectáculos que 
ofrece la segunda mitad del siglo pasa-
do hay que contar la reconstrucción de 
la prehistoria del genio humano, hecha 
bajo aspectos tan diversos á la vez que 
sin duda resulta bastante conocida. 
iQuién podía imaginarse que una espe-
cie de museo, priucipiado desde el 
origen de las cosas y continuado sin i n -
terrupción hasta nuestros días, estaba 
todo encerrado y clasificados por orden 
cronológico, para instrucción de nues-
tros tiempos y del porvenir, todos los 
documentos capaces de iniciarnos en la 
vida ínt ima de los pueblos y de las ra-
zas que se han sucedido sobre la super-
ficie de la tierra y aun aquellas que 
desaparecieron sin dejar siquiera su 
nombre? No se pensaba en la llegada 
del día hermoso en que las puertas de 
ese museo se abr i r ían á los ojos pene-
trantes de la ciencia... Convertido el 
problema de nuestros orígenes en obje-
to bien definido de investigaciones po-
Bitivas, mucho de la historia pasó á 
ocupar el lugar de la leyenda y, allí, 
fionde las regiones colocan sus mitos y 
detalles principales; y en nuestros días, 
por el estudio de las costumbres de ra-
zas salvajes como los indios de la Ba-
j a California, puede el antropólogo juz-
gar el modo de realizarse la fabrica-
ción de los instrumentos utilizados en 
la pr imi t iva industria. 
Eu el cuarto período ó magdalenanse 
todo parece cambiar la faz del hombre 
sobre la tierra: raza, clima, fama y 
flora; se esboza y aparece embrionaria 
una civilización más adelantada y eu 
aquel se destaca la raza de Cro-
Magnon. En su estudio se detuvo el 
Dr. Montané dando á conocer en sus 
puntos más importantes las industrias 
de piedra y hueso, cuyos instrumentos 
clasificó debidamente y discutiendo la 
significación de algunos de sus objetos 
á la luz de modernas investigaciones. 
En el género de vida de la raza Cro-
Magnon se conoce su dedicación á la 
caza, á la pesca; no existía la cerámi-
ca, y aquellos hombres amigos de las 
cavernas y que no eran antropófagos 
fueron artistas en la preparación de 
las pieles, en sus adornos, en el tatua-
ge, clasificándose ese arte cuaternario 
atendiendo á los grabados eu piedra y 
huesos, á las esculturas de huesos y eu 
pinturas. 
Después ocupó la atención del diser-
tante el hombre neolíUco que se presen-
ta bajo uu aspecto bien dife-
rente al de su antecesor; es un tipo 
nuevo de raza braquicéfala (Furfooz) 
con otras costumbres é industrias. El 
hombre neolítico domesticaba á las es-
pecies animales útiles, fué pastor y 
agricul tor;abandonó la caverna, fabricó 
chozas y las habitaciones lacustres; sus 
sepulturas constituyen los monumentos 
megalíticos; pul imentó la piedra é hizo 
vasijas. Su cráneo presenta caracteres 
superiores al del cráneo del hombre pa-
leolítico, que es más complejo en su 
morfología en la época de los metales, 
del cobre, el bronce y el hierro. Y se 
entra ya en el dominio de la historia, 
que debe siempre ser alimentada por 
una filosofía serena y conciliadora; y 
no hay que olvidar, expresaba el docto 
catedrático, que la humanidad, como 
el reino animal, se ha perfeccionado 
poco á poco: la historia del mundo es-
tá sometida á la luz del progreso! 
E l Dr. Montané abarcó en su intere-
sante lección todo el conjunto de la 
prehistoria, que es vasto, complejo, lle-
no de difíciles problemas, muchos de 
ellos apenas enunciados. Desde el hom-
bre terciario hasta las manifestaciones 
de las edades de los diversos metales, 
todo lo importante fué apreciado con 
espír i tu científico, haciendo v i v i r esas 
remotas generaciones como si un t iem-
po tan enorme no las separara de estos 
días en que el sabio se empeña en i lus-
trar el pasado con la luz de la ciencia 
contemporánea. La explicación que de 
todo eso hiciera el conferencista fué 
acompañada de veinte y cuatro pro-
yecciones referentes á cráneos, ins t ru-
mentos, industrias, animales de enton-
ces, esqueletos, esculturas, paisajes 
cuaternarios, etc., proyecciones que au-
mentaron el interés de la disertación. 
Si modesto fué el Dr. Montané al 
principiar su conferencia parafrasean-
do á De Candolle en una de las bellas 
ideas de su libro sobre "La ciencia y 
sus hombres", quiso asimismo cerrar-
la leyendo algo que á su juicio compen-
sara lo que para el erudito maestro de 
nuestro primer centro docente era un 
trabajo defectuoso y mal expuesto; pe-
ro, los aplausos que de la numerosa 
concurrencia que llenaba el salón reci-
biera el Dr. Montané, le demostraron 
la buena impresión que en todos hizo la 
conferencia, donde demostró una vez 
más sus conocimientos en la ciencia de 
los Broca y los Hamy. E l estudio leído 
era una traducción d é l a *'Noche bélica" 
escrita por Rosray, donde se traza la v i -
da de los hombres prehistóricos, con 
deslumbrantes colores y se mezcla la 
ciencia con la filosofía y el depurado 
gusto literario. "Esto sucedía hace 
veinte m;l años, en el oriente me-
ridional de Europa, durante la esta-
ción de los renuevos primaverales, 
más de mediada ya la noche; en lo 
profundo de uu valle vecino que llena-
ban los resplandores indecisos de las 
estrellas, resonaban en espantoso con-
cierto las voces de las bestias ca rn ívo-
ras, rondadoras inquietas de la noche. 
U n rio, eu los intórvalos de silencio, 
dejaba oír el canto de vida de las aguas, 
la eufonía de las ondas; los alisios y los 
álamos le respondían con el rumor de 
los follajes soñolientos, en intermitentes 
y vagas a rmonías ' ' . . . 
Aqu í terminamos la reseña del acto 
de la conferencia del Dr. Montané en la 
Universidad y que no olvidarán fácil-
mente los que la escucharon; lamentan-
do no ser más extenso al dar cuenta de 
ella. La traducción leída en la úl t ima 
parte del acto se debe al Dr. Borrero 
Echevarr ía , y con esto lo decimos todo. 
La próxima conferencia está á cargo 
del Dr. Ramón Meza, tan conocido por 
sus trabajos literarios; versará sobre 
pedagogía . 
LÍ IÍWGÜ EI m m 
\ l E S1I9 
Enseñar, instruir, educar, formar fuer-
tes costumbres morales en las familias, 
hábitos de rectitud en los individuos, 
ha sido siempre el crisol por donde se 
prueba el verdadero amor al pueblo. 
Educar al pueblo ha sido en todo tiem-
po una de las preocupaciones de los 
que lo han amado. En este punto, la pa-
sión no debe cegar, si queremos ser jus-
tos: hubo en el siglo X V I en Yucatán 
hombres que se sacrificaron por dar 
la instrucción y la educación al pueblo, 
no con la amplitud con quo ahora se 
hace; pero al menos con la decisión y 
perseverancia de quien considera la ig-
noraucia como un mal de graves y tras-
cendentales consecuencias. Hubo hom-
bres venerables y patriotas quo se afa-
naron por dar, en la escuela y en la 
familia, lecciones de verdad, de mora-
lidad, y ejemplos para acostumbrar á 
la juventud al respeto, al deber, en la 
práctica de la vida. 
Injusticia flagrrante sería hacer datar 
La p e l e t e r í a 
del siglo X I X esfuerzos en favor de la 
educación popular, cuando numerosos 
documeutos vienen enseñando concoi-
des que durante el siglo X V I fueron 
muchos los hombres que en Yucatán se 
esmeraron por difundir la instrucción y 
la educación. En esta obra meritoria 
los obispos y los franciscanos se lleva-
ron la palma, pues á pesar de algunas 
contrariedades, no cejaron en su bello 
propósito de civilizar no sólo á la ju-
ventud española y criolla, sino también 
y con dedicación especial, á los indíge-
nas. La influencia de su labor se hizo 
sentir profundamente, modificando en 
un sentido favorable las condiciones iu 
telectuales y morales de la colonia. Esa 
moralidad tantas veces alabada del pue-
blo de Yucatán no tiene otro origen, 
pues es bien sabido que las virtudes 
sociales se forman y se cimentan por 
los trabajos de los antepasados. 
A la sombra de la catedral y de ca-
da uno de los monasterios esparcidos 
por todo el territorio de la Ponín-
snla, se abrieron escuelas: y esta no 
fué obra accidental y aislada, sino me-
ditada y llevada á cabo con un plan 
reflexivo y discreto. Tócale la gloria de 
haber tomado la iniciativa en esta em-
presa tan ilustre como provechosa, al 
célebre fray Luis de Villalpaudo, que 
debe figurar como uno de los apóstoles 
de la educación popular. Desde princi-
pios de 1547, por sugestión y consejo 
suyo, el Adelantado Montejo convocó y 
reunió á todos los caciques de Yucatán 
en asamblea general, celebrada en Mé-
rida. En ella Luis de Villalpaudo, con 
el conocimieuto perfecto que tenía ya 
de la lengua maya, les dir igió un dis-
curso conmovedor, invi tándolos á que 
le enviasen sus hijos, á fin de enseñar-
los á leer, á escribir y la doctrina y mo-
ral cristiana. No se proponía única-
mente, con tan útil iuvitación, el pro-
vecho particular de aquellos niños: con-
sideraba que, instruidos todos aquellos 
niños y jóvenes, enseñados hasta el pun-
to de convertirse eu verdaderos maes-
tros, fuesen á su vez los que disemina-
sen las semillas de la instrucción por 
todos los ámbitos del territorio yucate 
co: su pensamiento, pues, era el de es-
tablecer una verdadera escuela normal 
que proveyese de maestros á los pue-
blos de la provincia. Su invitación no 
fué desoída: más de m i l alumnos acu-
dieron, y la primera escuela primaria 
se abrió en el monasterio de San Fran-
cisco, bajo la dirección del célebre fray 
Juan de Herrera, quien tuvo la gloria 
de ser el primero que hizo conocer á los 
indios mayas nuestro alfabeto, y el pr i -
mero que les enseñó no solamente á es-
cribir, sino también á contar. 
La feliz idea de Villalpaudo surtió 
efectos maravillosos: los niños enseña-
dos en la escuela de San Francisco se 
convirtieron en hombres y en maestros, 
y fueron á propagar la instrucción p r i -
maria á sus respectivas localidades. 
Así fué que, á fines del siglo X V I , no 
solamente en las poblaciones donde 
había monasterio, sino en todas las su-
cursales' de los monasterios, llamados 
en el lenguaje de entonces "pueblos de 
visitas", por pequeños que fuesen, ha-
bía escuela, maestro de escuela y maes-
tro de música, que enseñaban lectura, 
escritura, nociones de cálculo, canto 
llano, cauto de órgano, y á tañer flau-
tas, chirimías, sacabuches y trompetas. 
—JUAN FUANCISGO MOLINA SOLÍS.— 
Historia de Yucatán, durante la Domi-
nación española. 
(De La Escuela Primaria de Yucatán. ) 
Maletas con necesaire, francesas, de todos t a m a ñ o s . Maletas inglesas de suela 
y de piel de todas calidades. Baúles de suela garantizada. Camarotes de suela. 
Maleiicas para Señora . La variedad y surtido de esta casa, supera al de todas las 
d e m á s . Sillones de re j i l la y lona, Porta-mantas, etc., etc. Precios serios, mar-
cados en cada a r t í cu lo . 
La Granada 
OBISPO Y CUBA 
NOVEDADES E N CALZADO FINO 
LA CASA MERCAME 
S A N R A F A E L N U M E R O 25 
> m A í a r e o s , ¿ / a y u e c a s , | 
á t a l e s d e l e s t ó m a g o 5 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
nuestro público cuando, al hacer ŝ  
aparición en Albisu el próximo viernes, 
reciba el homenaje de su admiración y 
los aplausos de su galanter ía . 
-Paca 3Iartinez, 
Ha fallecido en Méjico la ez-bailari-
na doña Francisca Martínez, esposa del 
barítono mejicano D. Alberto Morales. 
Paca Martínez trabajó en la Haba-
na, en el teatro de Cervantes, y antes 
en Albisu, hace más de veinte años. 
Desde su matrimonio coa Alberto 
Morales, también muy conocido de 
este público, vivía retirada do la es-
cena. 
Incendio de un teatro 
en el Japón, 
En el úl t imo acto de un drama pa-
triótico que se daba eu el teatro Chiki-
chima, los petardos, listos paru el fue-
go de artificio final, estallaron, cansan-
do un incendio muy grave, que de 
escena, se propagó á la sala. Era e l 
momento en que el público no habííi 
pagado aún sus lugares que, según la 
costumbre japonesa, el espectador no 
salda sino al final de la representación. 
Mientras que todos se agolpaban hacia 
las salidas, los propietarios del teatro^ 
temiendo perder el precio de los asien-
tos, mandaron cerrar las puertas. Una 
lucha encarnizada se empeñó entre loa 
que no querían ser quemados y los qué 
reclamaban el dinero. 
El públ ico acabó por forzar las puer-
tas; pero treinta se ahogaron eu el gran 
incendio. 
E l nuevo Teatro Nacional 
de Méjico, 
Por los cálculos hechos, sobre datoa 
ciertos, se tiene ya la evidencia de quo 
el Gran Nacional de Méjico estará de-
finitivamente concluido para mediados 
de 1910, pudiendo ser inaugurado en 
la clásica fecha que va á marcar el 
primer centenario de la iudepencia dé 
Méjico, ó sea el 15 de Septiembre del 
expresado ano. Cuaudo este edificio 
esté concluido será, quizás, el teatro 
más suntuoso de América, y uno de loa 
pzúmeros del mundo civilizado. 
NOTAS TEATRALES 
Elena P a r a d ts 
E l vapor correo Cataluña, que Regó 
anoche, la trae entre sus pasajeros, y 
esta mañana la nueva gentil primera 
tiple del teatro de Albisu pisó tierra de 
Cuba, acompañada de su empresario el 
Sr. Berardo Valdés López. 
Las tristezas del viaje, acentuadas por 
la l luvia pertinaz de ayer, que también 
cayó en el mar, para que los pasajeros 
del espléndido t rasat lánt ico no pudie 
sen recrear la vista con el panorama de 
las costas de Cuba, borróse en el ánimo 
de Elena Paradas al desembarcar en la 
Habana y admirar nuestra hermosa 
ciudad. 
De todo quedó encantada. 
Y encantada quedará también de 
CR0N1QU1LLA. 
Eos Precios Fijos. 
Atraído por el movimiento que SQ 
nota en esta popular casa, de los her-
manos Sánchez, Reina 7 y Aguila 203 
y 205, penetramos en ella ha pocoa 
días y, á la verdad, nos sorprendió e l 
surtido de novedades que en art ículoa 
de vestir y calzar existe en aquel SUQ-
tuoso establecimiento, servido por se-
ñori tas cubanas. 
Allí el orden es perfecto y los pre-
cios no admiten competencia con loa 
de otras casas. 
Los hermanos Sánchez conocen a l 
dedillo el gusto del público, saben por 
propia experiencia que más vale en el 
comercio al detall "muchos pocos qua 
pocos muchos," y de ahí que rompien-
do con la antigua rutina, hayan funda-
do Los Precios Fijos en el mismo lugar 
que en la calzada de la Reina tuvieron 
establecida La Vasa Verde. 
Y ¿qué son Los Precios Fijost Pregun-
ta es esta que harán tal vez los pocos 
que eu la Habana no conozcan todavía 
esa casa. Se lo vamos á decir. Son 
Los Precios Fijos unos grandes almace-
nes de ropa, sedería, peletería, quin-
calla, cambio de moneda, en fin, do 
todo, pues allí se encuentra hasta u i | 
departamento de cafó y lunch, con sua 
mesas correspondientes; todos los at^ 
t i culos tienen su precio marcado, l<y 
que impide el regateo, que ya ha caid<fc 
en desuso 
La persona que adquiere un ar t ículo 
en esa casa, ve, antes de comprarlo^ 
que tieue su precio marcado y que n i 
se rebaja nada. 
Los viernes los tiene esta cana, c o m o 
días de moda, y el úl t imo viernes d^ 
cada mes se destina en Les Precios F¡jo$ 
el 5 por 100 de la venta para los ifítár-
/anos de la fbtria. 
Las familias todas, comprando en la 
tienda de los hermanos Sánchez, haceá 
una buena obra, pues socorren de paso 
á infelices niños, 
REFRESCO" AGRADABLE,* INALTERABLE ̂ EFERVESCENTE, s i 
i, S E E V I T A N CON A 
U N A C U C H A R A D A TODAS o 
L A S M A Ñ A N A S . DE VENTA EN U S FARMACIAS ACREDITADAS 
1 - i •r'ni''iiiiiiTamiiiffliirinim 
• Droguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
i JOSE SABRA - m m 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
F O L L E T I N (178) 
I t i P I W t l í K P i l 
K O V E L A E S C R I T A E N F E A N 0 É 8 
P O R P O N Z O N D Ü T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la J/o-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Su transporte de alegría fué tal, que, 
olvidando qne Germán estaba presente, 
besó la carta repetidas veces y empezó 
á dar saltos y cabriolas como un chiqui-
llo á quien prometen sus padres un j u -
guete. 
—¡Bnivo!—exclamó Germán en tono 
burlou, -No ignoraba qne los enamo-
rados carecían de sentido común; pero 
á deciros verdad, querido señor, nunca 
©s creí capaz de cometer tales majade-
r ías . 
La voz, del criado hizo volver al ca-
pi tán á la realidad, y entre confuso y 
colérico, repuso: 
—Tu insolencia va en aumento; abu-
s a s demasiado de mi debilidad y has 
olvidado que, si bien fuistes mi confi-
dente y conoces algunos pecadillos 
míos, conoíco yo otros tuyos que »on 
de tal magnitud qne, sin gran esfuerzo 
por parte del acusador, te llevarían á 
ja horca. 
—Dejaos de amenaiEai, señor, —dijo 
«ermán.—BÍ me permit# •Ignnas liber-
tades con vos, es debido al mucho afec-
to que os tengo, doliéudome que á cau-
sa de ese maldito amor, olvidéis el res-
peto que os debéis y cometáis locuras 
impropias de un hombre de vuestra 
clase y edad, y según tengo entendido, 
la que cometeréis mañana , excede á 
cuantas hasta ahora habéis cometido. 
—¿A qué te refieres? Habla claro. 
— A l desafío que tenéis concertado 
para mañana . 
—¿Cómo lo has sabido? 
—Muy fácilmente, leyendo la carta 
que tenéis en la mano. 
—Eres un canalla. 
—Seré lo qne vos querá i s—repuso 
Germán eon calma—pero mi indiscre-
ción no ha tenido más objeto que po-
der prestare» un servicio y daros un 
consejo. 
—Expl íca te . 
—Creo que mañana har ía is muy 
bien en dormir hasta las doce y por 
tanto no aeudir al lugar de la cita. 
—¿Estia loco? ¿qué di r ía mi rival? 
—Seguramtnte nada. 
—íío es posible, odio á ese hombre 
y quiero matarle. 
—Creo — repuso Germán — que es 
más el deseo de complacer á esa mujer 
lo que os induce á batiros, que ©i odio 
que sentís por vuestro r ival . 
—Son ambas cosas á la vez. 
—Conforme eon los móviles, queri-
do señor, pero es altamente ridículo 
que porque esa mujer ame á vuestro 
r iva l os batáis con él. 
—Te equivocas, Germán. La seño-
r i ta no ama á ese hombre; le odia tan-
to como yo. 
El criado lanzó una burlona carcaja-
da y replicó: 
—Pero jea posible, señor, que esa 
mujer haya logrado convenceros de 
que es odio y no amor lo que le inspi-
ra vuestro rival? 
—¿Cómo se entiende, tunante?—dijo 
el capitán con acento colérico.—La 
señorita Olga es incapaz de mentir... 
—Sea—interrumpió Germán, —¿pe-
ro habéis previsto el caso de qne en 
vez de matar á vuestro r ival , seáis vos 
el muerto?. 
—¿Qué ifleedería—preguntó el ca-
pi tán—si mi contrario fuese más afor-
tunaeo que yo? 
—Una cosa muy graciosa—repuso el 
criado burlonaraente,—que s» casaría 
él con vuestra amada. 
—¡Imposible! 
—¿Lo créeis así? 
—Estoy segurísimo y sólo Satanás 
puede haberte inspirado tal creencia. 
No obstante la seguridad que reve-
laban sus palabras, la duda se apoderó 
de su espíritu, los celos le atormenta-
ron más que nnnea é hizo el firme 
propósito de matar á su r ival . 
—Puesto que tan segurísimo estáis — 
dijo G e r m á n - d e l amor de esa mujer. 
batios enhorabuena, pero si algo de-
sagradable os pasa, vos sólo tendréis la 
culpa. 
—Ahora estoy dispuesto—repuso el 
capitán—á batirme, no una vez, sino 
cuarenta si fuese necesario. Ese hom-
bre no puede vivi r , viviendo yo. 
Germán se encogió de hombros y 
preguntó dis t ra ídamente: 
—¿A qué hora he de despertaros ma-
ñana? 
— A las siete he de ponerme en 
marcha—dijo Lembl ín ;—despiér tame 
á las seis y media. 
—¿He de acompañaros? 
- S í . 
—¿Qué clase de arma he de llevar? 
—Dos espadas. 
Miró el criado á su amo con ext ra-
fíeza y dijo: 
—Bn vuestra juventud fuisteis un 
consumado espadachín; hoy no tenéis 
el vigar de entonces, vuestro adversa-
rio es joven y . . . ; vamos! que creo que 
habéis hecho mal en elegir la espada. 
Esta observación fué acogida pgr el 
capitán despreciativamente y sin d i g -
narse á contestar se dirigió al lecho. 
—Ta que no ois mis consejos—agre-
gó el criado,—supongo que aceptaréis 
mis servicios. ¿Qaeréis que os desnu-
de? 
—Hat lo que gustes, pero te reco-
miendo que mañana á las seis y media 
me despiertes. 
—No será necesario, señor. Estoy 
seguro que si pensáis en cuanto os he 
dicho, no lograréis dormir. 
Después de esta réplica impertinen-
te el criado se ret i ró . 
Germán no se equivocó; sus palabras 
vinieron á la mente de su amo y le fué 
imposible dormir. 
Cuando á las seis y media de la ma-
ñana siguiente pene t ró Germán en la 
habitación do su amo, halló á éste le-
vantado y entretenido en escribir una 
carta. Germán dijo: 
—Veo, querido señor, que es inút i l 
aconsejaros; dos horas antes de batirse, 
no es conveniente emocionarse y vos 
lo estáis, y el origen no es otro que esa 
carta de despedida que estás escribien-
do. Sois incorregible, y por tanto no 
volveré á haceros objeción alguna. Son 
cerca de las siete y hora de ponernos 
en marcha, si es que no habéis variado 
de parecer. 
—Efectivamente Germán, no he va-
riado y quiero batirme, pero... 
—Puede mataros vuestro r ival . ¿No 
es eso?... 
—jNo!—dijo enérgicamente el capi-
tán;—fui uno de los que formaron la 
terrible asociación de los Compañeros 
de la España y puedo asegurarte que si 
no invencibles, no teníamos r ival en el 
manejo de dicha arma. 
Vistióse Lemblín rápidamente , y mo-
mentos después, acompañado de su 
criado, que llevaba las armas, deseen* 
día por la escalera que de la platafor-» 
ma conducía á la ori l la del mar. Lem» 
blín dijo á Germán el lugar concreto 
de la cita, y tomando el sendero que 
serpenteaba los bordes de los precipi-
cios formados por las rocas, se dirigie-
ron al Pasaje de los Aduaneros. E l 
criado iba delante, y durante el tra-
yecto parecía taciturno y preocupado 
como si temiese travar conversación 
con su amo. 
Doscientos pasos faltarían para lle-
gar á la meseta de las rocas, en la que 
tenía que verificarse el encuentro con 
el hijo del coronel, cuando Germán, 
volviéndose bruscamente, preguntó á 
su amo: 
- ¿Habéis hecho testamento, señor! 
—Sí. 
—¿Cuándo? 
—Esta mañana, antes de entrar t i 
en mi habitación. 
—Inút i l será pregnntar—objetó Gev-
mán—á quién habéis constituido here-
dero universal de vuestra fortuna. 
—Lo has adivinado—repuso el ca« 
pitán;—¿á quién sino á ella podía legal 
mi fortuna? 
( Continuará.) 
L A T R O P I C A L e sM cerveza miXsi 
exquisita y más confortable que se lo-» 
ma en Cuba. 
fa tarde.-
El público escojerá esta noche. 
O va al Nacional para admirar á 
Jirginia Eeiter en Madame Saris Oéne se dirige á Payret para aplaudir á 
Ital ia Vi ta l ian i en Zazá. 
E l arte dramático italiano priva hoy 
en nuestra vida teatral encarnado en 
esas dos grandes figuras. 
La vuelta de la señora Vi ta l iani s i r-
ve de regocijo á sus muchos admirado-
res de la Habana. 
Ayer tuve el gusto de saludarla. 
Acababa de llegar al Telégrafo con 
el señor Duse y departimos por algu-
nos momentos sobre sus impresiones 
de la tournée que acaban de realizar 
por el interior de la isla. 
Muy repuesta halló á la señora Vita-
l iani . 
Salud y alegría respiraba aquel sem-
blante que en días no lejanos marchi tó 
la huella de una tenaz é intensa fiebre. 
La Vita l iani , con toda su Compañía, 
no sale para I tal ia hasta el 20 de A b r i l , 
y esto explica la temporada que hoy 
se inaugura en Payret y que constará 
de funciones extraordinarias á precios 
ein competencia. 
í íos dará la artista un repertorio que 
comprende una serie de obras tan no-
tables como las siguientes: 
Frou-Frou. — Cause ed effeíti.—Mario 
Antonietta. -—Zazá.—Tosca. — I I Mondo 
della noia.—DeboraJi.—II romanzo di un 
giovane povero.—Adriana Lecouvreur.— 
La Seconda Moglie. —La Moglie Bella. — 
María Stuarda.—Odétte—JDionisia. —La 
Signora dalle Gamelie. -Hedda Oabler. 
—Fedora.—Una do nna. —Suor Teresa. 
—La Testolina Sventata. 
Con la Keiter y con la Vi ta l iani se 
ofrecerá al pilblico de la Habana 
una serie de veladas encantadoras. 
Noches italianas que harán las deli 
cías de los amantes del arte. 
Succi. 
Un día, nada más que un día queda 
ya para que el señor Sncci cumpla su 
público compromiso. 
Mañana, á las tres de la tarde, sale 
de su encierro y su ayuno el celebérri 
mo italiano. 
¿Creerán ustedes que está muerto de 
debilidad? 
Nada de eso. 
A pesar de las veinticuatro libras 
que ha perdido en su prolongada absti 
nencia, saldrá animado, vigoroso, con 
bríos para t i rar un asalto de sable en 
el escenario. 
Que así es como siempre concluyen 
los ayunos de Succi. 
A sablazo»! 
Y hablemos ahora de un artista cu 
baño, de Pildaín, el buen actor y buen 
amigo. 
No quiere el señor Pi ldaín dejar pa 
Bar, sin un homenaje de su parte, la ce-
lebración del tercer centenario del Qui 
pote, y á este objeto ha combinado una 
función que se efectuará en uno de 
nuestros principales teatros en la noche 
del domingo 28 de Mayo. 
Una de las obras del programa es 
una elección acertadísima del artista 
Trátase de E l Manco de Lepanio, dra 
ma en dos actos, original de Enrique 
Zumel, que fué estrenado en Madrid el 
9 de Octubre de 1874 para solemnizar 
el aniversario del natalicio de Cervau 
tes. 
Finaliza esta obra con una hermosa 
apoífeosis del Quijote. 
Nada más oportuno. 
Un saludo. 
Saludo de bienvenida al joven y po 
pular representante vil lareño, mi ami-
go muy querido Enrique Villuendas, 
que regresó en la mañana de hoy, por 
la vía de Tampa, de su viaje á los Es-
tados Unidos. 
Un abrazo, tocayo! 
Y ahora una despedida. 
Para el joven y simpático matrimo-
nio Conchita Porto y Fernando de Cár-
denas, que embarcarán esta tarde, á 
bordo del México, con rumbo á New 
York . 
Viaje de recreo que ojalá sea lo más 
feliz posible. 
» 
Universidad B . B . O. 
En opción á un premio particular van 
á celebrarse varios malcJis entre cluls 
organizados por jóvenes conocidos. 
Uno de estos clubs, denominado Uni-
versidad, cuenta con la siguiente D i -
rectiva: 
Presidente de Honor, Dr. Leopoldo 
Berriel. 
Presidente, Dr. Adolfo Aragón. 
Vice, Manuel Silveira. 
Tesorero, Dr. Eicardo Dolz. 
Secretario, Dr. Leopoldo Sola. 
Vocales: Dr. Octavio AvehrofY, doc-
tor Juan Francisco O'Farr i l l , Dr. José 
Antonio Blanco, General Kafael Mon-
talvo, Dr. Gabriel Casuso, Dr. José de 
Cueto, Dr. Adolfo Ñuño, Dr. Anto-
nio Sánchez de Bustamante, Dr. Evelio 
Rodríguez Lendián y Dr. Guillermo Do-
mínguez Eoldan. 
DIRECTIVA DE HONOR 
Presidenta, María Luisa Rivas de 
Silveira. 
Vice, Leopoldina Luis de Dolz, Vocales: 
Isabel Lavaudeira, Cuca Villalba, Elena 
y Eloísa Cancio, Encarnación Chacón, 
Carmen Aróstegui, María Ursula Du-
cassi, Mercedes León, Margarita y Hor-
tensia Scull, Margarita Zaj^as, Merce-
des Mendoza, Lily Casuso, Amelia Co-
ronado, L i l y y Elsie Goudie, Leonor 
Díaz Echarte, Otilia Crusellas, Auge-
li ta Echarte, Ana María y Teresa Va l -
dés Pagés, Angélica Galárraga, Petro-
nila del Valle Iznaga, Mercedes, Jua-
na y Concha Du-Quesne, Rosita y M i -
caela Ferrán , María Castro, Teté Ma-
ragliano, Jul i ta Jorr ín , Consuelo Co-
ni l l , Leocadia Valdés Fauly, Emma 
Finlay, Conchita y María Chomat, Te-
resiila Peralta y Melgares, María L u i -
sa Martínez, María Albarrán, Loló y 
María Luisa Collantes, Adriana y Ma-
ría Chaumout, Conchita y María Luisa 
Pedro y María Dolores Machín. 
Muy simpática, como se ve, la D i -
rectiva del Universidad Base Ball Cllub. 
En el establecimiento de cuadros E 
Pincel, se encuentra expuesto desde hoy 
el magnífico diploma de recuerdo que 
dedicaron los Bomberos de la Habana 
á Mr. Edw. F . Croker, primer jefe de 
los Bomberos de New York. 
Aurelio Melero, el genial artista cu-
bano, pintó una elegante alegoría, com-
puesta de los atributos de los Bomberos, 
que se agrupan al rededor del escudo 
de la Habana, coronando á ésta la an-
torcha flamíjera como símbolo de la v i -
da. Remata la hermosa y original com-
posición, ^copia del Monumento á las 
víctimas del 17 de Mayo de 1890, la 
bomba en la carrera al fuego y la Cruz 
de Beneficencia que le fué concedida al 
Cuerpo de Bomberos por sus servicios 
humanitarios. 
E l trabajo de Aurelio Melero es, có 
mo dijo el DIARIO al dar noticia del 
banquete con que fué obsequiado Mis-
ter Croker, una espléndida obra de ar-
te que honra á su autor y pone muy 
alto su nombre. 
Esta noche: 
La boda de la señorita Piedad Ra-
mos y el joven teniente de Policía se-
ñor Benito Aranguren, que se celebra 
rá á las nueve eu Mouserrate. 
E l baile de máscaras, penúl t imo de 
la temporada, en la Sociedad del Ye-
dado. 
Y el Nacional y Payret con las no-
vedades de que ya hago mención. 
Gran noche para la crónica. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Dos reprimes. 
Cuando llegué anoche al teatro, esta-
ba Albisu en pleno Quiquir iquí (ó pón-
ganlo con K si gustan porqué á mí la 
K me revienta, y mucho más si me po-
nen dos K K repetidas). El espectáculo 
es soberbio. La famosa decoración muy 
bien retocada que parece nueva y los 
trajes de la gente japonesa muy visto-
sos y nuevos. Todo de seda. Vamos ya 
se ve que el Japón está en alza. E l 
pr ínc ipe Ton-tin Matheu, cantó, hasta 
bailó como él sabe; la princesa Mico-
micona, digo Mimosa (el Quijote nos 
tiene locos) muy guapa y artíst ica. E l 
papel de Ramona López lo hizo natural-
mente la Ramón por derecho propio de 
su apellido y de su gracia, que la tiene 
eu abundancia. Piquer, Garrido y Es-
cribá formaba un tríptico de lo más 
clásico. Las coplas hicieron furor. 
Pero lo que más me ha encantado de 
la función de anoche fué la reprise de 
La Reina Mora. Yo no me sacio nunca 
de oír aquel dúo rebosante de dulzura 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
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y sentimiento, y de reir las gracias y 
los chistes lleno de sal y de buena som-
bra que salta á borbotones en los d i á -
logos de La Reina Mora. 
Para mí es la mejor que hicieron los 
hermanos Quinteros. Qué personajes 
más graciosos y más decentes. La sim-
pat ía los eleva por las nubes del arte. 
Aquel Cotufas de González, el Don 
Nuez de Vil larreal , el Miguel Angel 
de Tapias! No hay más allá. 
La Ramón hizo una Coral de prime-
ra, la Corona me encantó con su doña 
Juana la Loca, la Cabanilias una Mer-
cedes digna de que le tiendan una capa 
al suelo para que la perfume con los 
pies, y la Abad se hacía comer con el 
niño de los pájaros. 
Dos reprises como estas y más afortu-
nadas no se han visto mejor en los ana-
les del teatro. 
Lo asegura. 
M O N T E C R I S T O . 
el hecho ca-
FROMW JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 2 de A b r i l , á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B E Lá GUARDIA R U E 
HERIDO GRAVE. 
En el central "Lugareño" (Camagfüey) 
fué herido gravemente el comerciante 
señor Merino, por Francisco Padilla y 
Marcelino Cruz, siendo Padilla detenido 
en el mismo ingenio y Cruz en Nuevi-
tas. 
Ambos ingresaron en la cárcel. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde se declararon en huelga, 
pidiendo aumento de sueldo las operarías 
del taller del espalillado, situado en el 
Paseo de Carlos I I I número 181. 
A l intervenir el encargado se promo-
vió un gran escándalo que dió por re-
sultado que la policía se personase en 
dicho Jugar para restablecer el orden. 
Las operarías Mercedes Hernández, 
Eusebia Rodríguez García, Dominga To-
rres Hernández, Anoela Rodríguez y 
María Rodríguez, acusan á don Cesáreo 
Joglar, encargado del taller, de que al 
abandonar ellas el trabajo por ser poco ei 
jornal que se le paya, las insultó y mal-
trató de obra. 
Reconocidas las querellantes en el cen-
tro de socorros, sólo aparecen lesionadas 
las nombradas María y Angela Rodrí-
guez, con una herida punzante en ei an-
tebrazo izquierda, la primera, y la se-
gunda con una heperhenia en el lado iz-
quierdo de la cara. 
E l seílor Joglar niega la acusación que 
se le hace, y la policía lo dejó en libertad 
bajo fianza con la obligación de compa-
recer hoy ante el señor Juez Correccional 
del distrito á quien se dá cuenta de este 
hecho. 
Las despalilladoras han reanudado hoy 
su trabajo. 
En la estación sanitaria del Cerro fué 
asistido ayer tardo por el doctor Valdés el 
blanco José Hernández Dupió, natural de 
la Habana, de G4 años y vecino de Manila 
número 13, de varias heridas de pronós-
co grave eu diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones le fueron causadas por un 
t ranvía eléctrico en la calzada del Cerro, 
sion os 
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esquina á Zaragoza, siendo 
sual. 
Detenido el motorista, Gregorio Delga-
do, fuó presentado ante el juez de guar-
dia, quien lo puso en libertad después de 
haber prestado declaración. 
Trabajando en la herrería establecida 
en la calle 8, esquina á 3, en el Vedado, 
sufrió quemaduras con plomo caliente en 
el pecho, cara, brazos y abdomen el mes-
tizo Justo Subcadu Pilote, de 15 años, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
La reclusa del hospital- "San Ambro-
sio", parda Angela Estrada Ramírez, 
vecina de San Isidro número 35, fué de-
tenida anoche por haber promovido un 
gran eBcándalo y lesionado al inspector 
del hospital y áo t r a reclusa nombrada 
Angela Kuíz, á quien le arrojó un orinal 
á la cabeza. 
La detedida ingresó en el vivac. 
Delfina Gómez, natural de España y 
vecina de Villegas 92, tuvo la desgracia 
de resbalar en su domicilio, y al caer su-
frió la fractura completa del radio dere-
cho, en su tercio inferior. 
La'Gómez, cuyo estado fuó calificado 
de grave, ingresó en el hospital por care-
cer de recursos para su asistencia mé-
dica. 
En la casa de salud L a Benéfica, ingre-
sé ayer D. Constantino Ferreiro Váz-
quez, vecino de Jesús del Monte 367, pa-
ra ser asistido de una herida en el pie iz-
quierdo, que sufrió casualmente al caerle 
encima un madero en el taller del señor 
Planiol. 
Por estar en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo en el paradero de los tran-
vías en Jesús del Monte, fueron deteni-
dos los blancos Cárlos Varona Herrera, 
Francisco Tabeada y Rafael Rubio, los 
cuales se causaron lesiones mutuamente. 
Todos ellos quedaron en libertad bajo 
fianza. 
E l comprador de botellas y garrafón©», 
menor Esteban Valdés Quintana, de 14 
años, fué detenido por haber hurtado un 
garrafón con vinagre blanco, en el alam-
bique calle de Cuba n? 3. 
Dicho menor ingresó en el Vivac. 
Pe! l e í a del Puerto 
Esta mañana á las seis el policía del 
puerto número 4, recogió un feto que se 
encontraba flotando en aguas de la bahía 
frente al muelle de Luz. 
Después de reconocido por el médico 
de guardia de la casa de socorro del pri-
mer distrito Dr. Ecay, fué remitido al 
Necrocomio. . 
El guarda-almacén en Casa Blanca del 
Departamento de Obras del Puerto, Anto-
nio Martínez, dió cuenta á la policía del 
puerto que al i r á buscar esta madrugada 
una cachucha, que guardaba en el depó-
sito, notó que no estaba allí y sí la boya 
donde la había amarrado. 
Dicha embarcación está valuada en $4 
plata. 
El sargento Rios levantó acta y dió 
cuenta al juez correccional del primer 
distrito. 
Como bebida estomacal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Los TEATROS HOY.—Excepción he-
cha de Mar t í están abiertos todos los 
teatros de la ciudad. 
En el IsTacíonal, segunda función de 
la temporada de Vi rg in ia Reitcr con 
el drama histórico en tres actos y un 
prólogo, Madame Sans Géne. 
í íoehe de abono. 
Abre sus puertas Payret para la 
reaparición de íá Compañía Dramát ica 
Italiana de la señora Vi ta l ian i . 
Se podrá eu escena la comedia en 
cinco actos Zazá. 
Precios populares. 
Albisu llena su cartel de esta suerte 
A las ocho: La reina mora. ] 
A las nueve: Ki-M-ri-lú. 
A las diez: E l túnel. 
Esta ú l t ima por Elena Quero y las 
dos primeras por Juanita Ramón y Jo-
sefina Cabanilias. 
En la función de Alhambra figuran 
E l Carnaval de Venecia y Las carreras 
de avtomóviles. 
Dos éxitos de la temporada. 
Y tanto en el Nacional, como en 
Payret y Albisu habrá matinées mafia-
fía con programas tan variados como 
atrayentes. 
Ex UN ALBUM.— 
Corazón sin amores 
es, alma mía, 
arroyo sin corriente, 
planta sombría. 
Q.ue se consume 
sin dar fruto ni sombra, 
flor ni perfumo. 
Jos$ Selgas 
AZUL Y ROJO.—La sociedad de asal-
tos Azul y Rojo ofrece esta noche en la 
espaciosa morada del señor Valent ín 
F . Cardona, Concordia 125, una fiesta 
bailable. 
Tocará la orquesta francesa de Uqui-
to Cárdedas. 
A l señor Vicente Fernández, presi-
dente del Azul y Rojo, damos las 
gracias por la invitación que nos envía . 
LA PRINCESA.—Si ven ustedes e l 
anuncio que en el lugar correspondien-
te publica, no necesitan que le digamos 
que su palacio se halla en la calle de la 
Muralla, esquina á Habana. No lo 
llenan suntuosos muebles, cuadros her-
mosos, lámparas de miles de luces, n i 
cubren sus paredes cortinas y tapices, 
porque no es palacio regio, si no pala-
cio comercial; cubren, en cambio, sus 
paredes vistosos armarios y en ellos, 
depositados se ven cientos y miles de 
zapatos, botines, artículos de viajes, 
etc., etc, que hacen de La Princesa una, 
gran peletería. 
Y ahí está el fundamento de la popu-
laridad de que disfruta. 
Succr.—El boletín diario del céle-





Dínamometr ia k 40 
Peso pr imit ivo k 73 
Idem deludía k 61 
Agua de Burlada bebida duraute el 
dia anterior: 800 gramos. 
Peso perdido L . , 24. 
Purgante 250 gramos. 
LA VOZ DEL PUEBLO.— 
Con sus murallas de guano, 
Guanabacoa la bella 
le dice al pueblo cubano: 
—El chocolate más sano 
y rico, es el de L a Estrella, 
MIL GRACIAS. —Nuestro amigo el 
señor Francisco Compafiel, entusiasta 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Español, nos invi ta 
para el gran baile de máscaras que 
ofrecerá mafiana en sus bonitos salones 
ese próspero instituto. 
Será objeto de grandes elogios una 
bonita comparsa que ha organizado 
una bella señori ta . 
Tanto la Directiva que preside el 
respetable señor Manuel G. Valle, co-
mo la Sección de Recreo y Adorno, se 
proponen que el Centro Español despi-
da la temporada carnavalesca de un 
modo espléndido . 
Y lo conseguirán, á no dudarlo. 
E L SALVADOR.—Está de fiesta hoy 
la simpática sociedad del Cerro, E i 
Salvador. 
Celebra en sus amplios salones un 
baiie de máscaras con la primera or-
questa de Felipe Valdés. 
Asistirán dos comparsas formadas 
por bellas señor i tas que lucirán capri-
chosos disfraces. 
Desde ahora auguramos á esta fiesta 
de un bri l lant ís imo resultado. 
YA SE AGOTARON... ¡QUÉ ATROCI-
DAD!...—Nos participa nuestro amigo 
el señor Giralt, que ya se agotaron los 
24 pianos Kallmann que acaba de reci-
bir, habiendo sido repartidos por or-
den de riguroso turno entre los solici-
tantes; aun quedan pendientes 10 pia-
nos para entregar de la p róx ima remesa 
de otros 24 que llegarán del 9 al 10 en 
el vapor Menzell. 
Molesto es tener que esperar; pero 
¡qué diablo!, bien vale la pena para 
adquirir una buena prenda. E l piano 
Kallmann es hoy el favorito de los 
amantes de la buena música por sus 
excelentes cualidades, no igualadas por 
otro alguno. 
El señor Giralt, único receptor de tan 
solicitado instrumento, sigue dándolos 
en propiedad á pagar cómodamente por 
mensualidades desde dos centenes, en 
su almacén de música de O'Rcil ly n ú -
mero 61. 
QUERERES.— 
No quiero quererte á tí 
ni quiero que tú me quierafl, 
porque de quererte yo 
y de que tú me quisieras, 
resultaría un querer 
igual que unas castañuelas 
cuando alegrés, y si tristes 
igual que una Magdalena; 
así, mi amor, te aconsejo 
que antes de que por mí mueras 
fumes diez ú mi l cigarros 
n ipones de la L a Eminencia 
que son supers y consultes 
con la almohada ese problema 
de que me quieras tú á, mí 
y de que yo á tí te quiera, 
y en fumando esos cigarros 
se lo cuentas á mi abuela! 
LA LIRA ITARANERA.—Hemos siefa 
invitados por la directiva de la sociedad 
L a Lira Habanera para el gran baile de 
máscaras que ofrecerá esta noche ea 
sus salones. 
A juzgar por la animación que se 
nota entre las numerosas simpatizado-
ras de La L i r a esta fiesta resultará 
muy animada. 
Él popular pianista Antonio Romcu 
hará el gasto. 
ELOCUENCIA DEL SILENCIO.— 
"Quien calla nó dice nada", 
dijo un sabio en amor ducho; 
pero es su máxima errada, 
porque un alma enamorada 
cuando calla dice mucho!... 
Fernando Ossorio. 
BAÍLR DE MÁSCARAS. —Elena gran 
embullo entre. ]ii juventud alegre para 
asistir al baile de E l Figarin que se ce-
lebra mañana en el Nacional. 
La empresa, teniendo en cuenta que 
este baile es el penúl t imo de la tempo-
rada, ha reforzado las orquestas de 
Pablo Valenzuela y Fél ix Cíuz. 
Ambos profesores se proponen echar 
el resto. 
¡Al Nacional mañana, juventud ale-
gre! 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Cuál es el precio de las habitacio-
nes?— pregunta un viajero al llegar á 
una posada. 
—Las tenemos de tres y de cuatro 
pesetas. 
—¿En qué consiste la diferencia? 
— En que en las de cuatro pesetas 




al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
la^, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades, 
jjieouii. GOÍOIUMO. 
i 
CASA PARA ESCOJER C R I A N D E R A S 
M A N R I Q U E 71.—Donde hay siempre algunas 
esperando co locac ión . 4206 Ut-l". 
Los e s p l é n d i d o s y elegantes altos (para fa -
m i l i a de gusto) situados en la calle de Compos-
tela frente a l colegio de Be lén , compuestos da 
sala, recibidor, antesala, saleta de comer 7 h r r -
mosos cuartos, cuarto para criado, b a ñ o , ino-
doros y su elegante escalera de m a r m o l y graltt 
b a l c ó n corr ido á las dos calle con su pasa-
manos t a m b i é n de m á r m o l . Informes en loa 
bajos. Su d u e ñ o Prado 29 altos. 
4340 l t - l ° 4-m2 
Se solicita una buena manejadora 
que sea formal y que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n para cuidar una n i ñ a de 6 meses. Se le 
p a g a r á buen sueldo. Campanario 32. 
4348 l t - l ° 3m-2 
S E A N SOMBRERERIA 
DE m 
-DEL-
AÑADIO SU DUKNX) 
CASIMIRO FERNANDEZ 
U n D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantaril los, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., e tc .—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 a l t 13t-26 M 
JL»«' .̂ 6 á lO diarios se pueden ganan. 
No se e n g a ñ a . U n fo tógra fo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fo togra f í as y ferrotipos, solici ta un com-
p a ñ e r o , sea ó no fo tógrafo . 27 de Noviembre y 
M a r t í , fotograf ía , Regla, de 11 á 4. 
4315 2 t -312m- l 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, j u n t o ó por departamentos, el 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada A n c h a 
del Nor te , p r ó x i m o á Belascoain. Dicho ed i -
ficio ocupa una superficie de m á s de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el in te r ior , con 24 
magní f i cas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy a p r o p ó s i -
to para i n s t a l a c i ó n de una ó m á s industrias 
que requieren un gran local y buena s i t u a c i ó n . 
£ a l lave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el ta l ler de lavado y p lan-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl5-24M 
C 463 1M 
IPolotox"!̂  dé IMCocaja, 
M U R A L L A Y H A B A N A 
E n todo el mes actual ofrece grandes reba-
jas á sus lavorecedores esta acreditada pele-
t e r í a . 
Calzado especial para s e ñ o r a s , caballeros y 
niñoa. 
Vis í tese j C c t ¿ P r i n c e s a 
Muralla y Mana.—Teléfono 130 
C-307 alt 4t-3 
Para grandes almacenes de tabaco 
en rama ó escogidas, se a lqui lan los hermosos 
almacenes de Campanario 224 y sus anexos A , 
B, C, esq. á Figuras. In fo rman Galiano 78, a l -
m a c é n de v í v e r e s E l Progreso ds l Pa í s . 
4173 a l t m4-29 t4 30 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. alt t-8 feb 
'8 tóS 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de laa Sras. y 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s s i a 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C- 157 156-19 E 
Dr. Palacio 
Cirug ía en gene ra l .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades do S e ñ o r a s - - ü o n a u l t i s de 11 a 2. L a -
ganas 68. Te l é fono 1342. C 5S6 24 M 
P. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cort inas do 
todas clases. Precios m ó d i c o s , Habana 95, 
entre Obispo y O b r a p í a . 
3862 26-23 M z 
L a Campana, posada. Egido 7 . 
Magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 t26-30 Mz 
QUIEREN PINTAR 
bien p ron to y barato, dir igirse á Pedro M a r -
t í n , p in to r . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 3941 t26-24M 
GrtiAN T A L J J E K D K T I N T O R E R I A , 
con todos los adelantos de ea t i mioatrl *, >>a 
t i ñ e y l i m p i a toda clase da r o p i , t an t J da Sa-
ñ o r a como de caballero, d e j á n d o l a s corno niie. 
vas, se pasa á domic i l io á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 830, y ejta cas i casata 
con dos sucursales para c 3 nodidad del oueblo, 
Bcrnaza22, L a Francia; y H j i d o 13, La Pálma-
los precios arres?lado i á la s i t u a c i ó n . 
Teniente Rey 53, treate á Sarrá. Ta ló fon : 33J 
C 5^1 >Gt- 8 M 
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